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منهج سعيد النورسي في التعامل مع األحاديث المتشابهات في 
 "رسائل النور"
The Methodology of Said Nursi in dealing with ×adÊth MutashÉbihÉt 
in "Risale al-Nur" 
 
Metodologi Said Nursi dalam Menangani Hadith MutashÉbihÉt  di 
dalam "Risale al-Nur" 
 
  عينا مرضية بنت جيئ رحيمرنوو ،فتاح ياسين روضة الفردوس بنت
 
 ادليّخص
ظى٠ُك ِٕهؿ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ يف خٌع٭دًِ ٫ِ خأللديَػ خؼبعٙدهبص ِٓ  َهًف خٌسمػ بىل
والي وعدزٗ "َٔدجً خٌٕىَ" زسُدْ وُفُص ِٕهفٗ يف بَُخي خؼب٭ىن خؼبُخي زدأللديَػ خؼبعٙدهبص لُػ 
٬ٓ يَـدهتد ؤو ُِظسعهد، وخٔعىُـط خأللديَػ ِٓ وعر لٍٍط خٌسدلؽص خأللديَػ خؼبعٙدهبص فُٗ 
خأللديَػ ٫ِ ٌوُ زبُرنهد. مث خٔع٭ٍّط خٌسدلؽص خؼبُخـ٭ص وخؼب٥دٌ٭ص زعٕدوي آَخء خ﵀ًؼٌن ٬ٕهد، 
 . ربًٍ خؼبٙىً وظى٠ك خؼبسهُ وٌوُ خٌٕعدجؿ ٌىً ِٕهد، وّد ؤهند
 
 .خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ خٌٕىَ، َٔدجً خؼبعٙدهبص، خأللديَػ :ادلفزبزُّخاىنيَبد 
         
Abstract 
The research aims at clarifying the approach of Said al-Nursi in dealing with 
Íadīth  mutashābihāt through his book "Rasā’il al-Nūr" by analysing his approach in 
explaining the hidden meaning of the hadīth. This is done by identifying the degree or 
rank of the hadīth and extracting the narrators as well as the citation and extraction of 
hadith from its sources. Then the researcher used the review and comparative 
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methodology to take up the views of the hadīṣ scholars (muÍaddithīn), and mentioned 
the results for each. 
Keywords: ×adīth mutashābihāt, Rasā’il al-Nūr, Said al-Nursi. 
 
Abstrak 
Penyelidikan ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan Said Nursi dalam 
menangani hadīth mutashābihāt di dalam karya beliau "Risalah al-Nur". Ini dilakukan 
dengan menganalisis pendekatan Said Nursi dalam menjelaskan maksud hadith yang 
tersirat dengan mengenal pasti status hadith, perawi dan sumber hadis. Kemudian 
penyelidik menggunakan kajian nilaian semula dan metodologi perbandingan untuk 
mengambil pandangan para naratif muhaddith, dan menyatakan hasil natijah masing-
masing. 
Kata Kunci: ×adīth mutashābihāt, Rasā’il al-Nūr, Said al-Nursi. 
 
 قذٍخادل
خغبًّ﵁ َذِّ خٌ٭دؼبٌن، وخٌٝالش وخٌٕالَ ٬ًٍ ؤُ٘ف خألٔسُدء وخؼبٌٍُٔن ٔسُِّٕد 
ًَّ و٬ًٍ آٌٗ وٜمسٗ ؤصب٭ٌن.  ؿب
 ؤِد ز٭ً!
َّ خؼباٌفدض خإلٔالَُِّص ال زبٍى ِٓ ٌوُ خٌُٔىي  يف ـدٔر ِٓ ـىخٔر  sفة
زإٔدٌُر ـبعٍفص ٬ًٍ لٕر خذبد٘دض خؼباٌفٌن. وٍ٘خ ِٓ والي ٌوُ لُدظٗ خؼبسدَوص 
خأللديَػ خٌَُٙفص ٬ًٍ لٕر خؼبى٠ى٪ خٌٌٍ ٤ُلىٖ. و٬ًٍ ٍ٘خ خؼبٍٕه ٔدَ ز٫ًَ 
لُػ بَّٔٗ ؤوَي فُهد ؤلديَػ وؽًنش، ولدَ  سعبئو اىْىس"خٌِّدْ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ يف "
ٍَٔ يف ؼٕدَد َٔدجٍٗ ِٓ ز٭ً ٌٌه زُٙلهد وزُدْ ِد َُمعدؾ بٌُٗ. وؤوَي ٔ٭ًُ خٌٕى
 ٨دُ٘٘د يف ظسًو والي ؤٔحٍص وؤـىزص وؽًنش ز٭ٟ خأللديَػ خٌيت ظ٭ً ِٓ خؼبعٙدزٗ، خٌيت
ّْ ؤو وزبدٌفٗ خٌىخل٫ ٬ٓ ز٭ًُش ُ ال خٌَ٭ْمً ؤ ٍَِّٕ َّ بال خؼبعٙدهبدض، خأللديَػ هبٍٖ َُ  ؤ
ِّ غد١ِهد وزُدْ زُٙلهد لدَ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُخ﵂  .ِٕهد ُخيخؼب َع١َّك ٌىٍ ب٘ىدؽبد، ول
ّْ ٌٕ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ـهىيخ وِٕدذندض يف خًٌفد٪  وِٓ والي ِد ٔسك، َع١ك ؤ
٬ٓ خأللديَػ خٌَُٙفص وبِخٌص خٌٙسهدض وَي٘د ٬ٓ ز٭ٟ خأللديَػ خؼبعٙدهبص. ووعدزٗ 
 ٌوّىس ػُْب ٍشظُخ ثْذ خُئ سزُ ،سوظخ اىفشدوط ثْذ فزبذ َبعني
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 و٬ًٍ"َٔدجً خٌٕىَ" ٍٍِء هبٍخ خٌ٭ًّ خٌَُٙف خٌٌٍ ال َٕعغين خٌسدلؽىْ ٬ٓ يَخٔعٗ. 
ٔص ظىٙف ٬ٓ ِٕهؿ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ يف خٌع٭دًِ ٫ِ يَخ زعمًمي خٌسدلؽصٍ٘خ ٔعمىَ 
 خأللديَػ خؼبعٙدهبص ِٓ والي وعدزٗ َٔدجً خٌٕىَ.                
 
 اىْىسعٍ عؼُذاحلذَث ادلزشبثٔ ػْذ 
 ءظبدؤخًٌٕٕ فهى خظفدق  دخؼبعٙدزٗ ٬ًٕ خ﵀ًؼٌن بِد ؤْ َىىْ ًٕٔخ ؤو ِعٕد. ؤِ
. 1غبًَػ غًن خٌٕدمل ِٓ ِ٭د٠َص ِؽٍٗ ٌَٗخوٌَن ؤو غًنٖ، وؤِد خؼبنت فهى خؼبىعٍف ؤٌ خ
ص خٌيت فُهد ب٘ىدي ألهند ظعمًغ ُوخٌسدَِ ؤْ خٌسدلؽص ظمًٝ زدؼبعٙدزٗ خأللديَػ خٌغُس
 فم٣ ٬ٓ خألٌىُ٘ص وخٌٕسىش، وخٌىىُٔدض، وؤُ٘خ٢ خٌٕد٬ص. 
 خٌع٭دًِ يف خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ِٕهؿ فهُ بىل خٌىٜىي شنىٓ ال ؤٔٗ زدٌٍوُ فدعبًَُ
 خأللديَػ ٌوُ يف ٬ٍُٗ ٔدَ خٌٌٍ ٤َُمٗ ٬ًٍ خال٤ال٪ ز٭ً بال دهبصخؼبعٙ خأللديَػ ٫ِ
 زُدْ ٍٍَ وفُّد ،ويَخَص َوخَص خأللديَػ زًَخٔص َع٭ٍك فبد ٌٌه وغًن ؤمً٘د وُ٘لهد
 .  ٌٌٍه
 خٌ٭ٍّدء ِٕهؿ ٬ًٍ وُ٘لهد ٌأللديَػ ِٕدلٙعٗ ٬ًٕ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٔدَ
 ٌٌه ز٭ً ولدَ خؼب٭ٕىٌ، ٌعىخظُوخ خٌٍف٩ٍ ؤو خٌَُٝك خٌعىخظُ لٍّٕ وٌوُ خٌٕدزمٌن،
وًَّي ٍ٘خ خألُِ ٬ًٍ ؤْ ٌٗ ٬ٍّد وِ٭ُفص ز٭ٍىَ  ،2خؼب٭ٕىٌ ٌٍعىخظُ آوَُٓ لٌّٕن زسُدْ
ّْ ٔ٭ًُخ خٌٕىٍَٔ َٕٔؿ زٙىً ٬دَ ٬ًٍ ٤َُمص ؤغٍر  :خغبًَػ، وشنىٓ ؤْ ٔمىي ب
                                      
 خٌىعر يخَ: زًنوضرذسَت اىشاوٌ يف ششذ رقشَت اىْىوٌ، )خٌُٕى٤ٍ، ـالي خًٌَٓ ٬سً خٌُضبٓ،  :َخـ٫ 1
، ادلْبٕح احلذَث يف ػيىً احلذَث ُ٘ف خٌم١دش،. 191-187، ٚ 1ٖ(، ؾ 1417 /1996َ ،خٌ٭ٍُّص
 .81َ(، ٚ 2118)٬ّدْ: يخَ خغبًُّ، 
ُٕٓ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ خٌعىخظُ خؼب٭ٕىٌ بىل لٌّٕن:  2 ط ؤِدِهُ ( ٔىىيت ؤٌ بوسدَ ٘ىٛ صبد٬عٗ ٬ٓ لديؼص ول٭1ل
( خظفدلهُ ٬ًٍ خٌمًَ خؼبٙعُن زٌن ؤوسدَُ٘ وبْ ودٔط خٌُوخَدض 2ومل َىٍزىٖ يف وربٖ زً لدزٍىٖ زدٌٕىىض، 
، ظُصبص: بلٕدْ لدُٔ خٌٝدغبٍ، )خٌمدُ٘ش: ُ٘وص ٔىٌُِ، ادلنزىثبدِعٕى٬ص. خ٩ُٔ: ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ز٫ًَ خٌِّدْ، 
٢6،2111ٚ ،)َ123. 
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ٍَوُ  خ﵀ًؼٌن يف زُدْ خألِىَ خٌيت ظع٭ٍك زدأللديَػ، بال ؤٔٗ ؤؼٕدء بَُخي خأللديَػ ال
ًّخ وال َخوَّد ِٓ َوخش خأللديَػ ٔىخء ؤودْ ظدز٭ُّد ؤَ ٜمدزُّد، وّد ؤٔٗ يف خٌغدٌر  ٕٔ
َٕمً خأللديَػ زدؼب٭ىن وُٜٓق ٘ى ٔفٕٗ زٌٍه، وّد ؤٔٗ ال ٍَوُ ُِظسص خأللديَػ 
وِٝديَ٘د. وَٕعٙهً يف ز٭ٟ خؼبىخ٫٠ زدَِدض خٌمُآُٔص ٌسُدْ ِ٭ىن خغبًَػ، وّد 
 ـدء مث ،3«ٜسًّد خٌسالء ٬ٍُىُ ٌٝٓر خٌُو٫ خٌُٙىن ٌىال»ف٭ً يف خغبًَػ خٌَُٙف: 
ُٓ ِإالَّ َرِؼُجُذوا َأالَّ َسثَُّل َوَقَعً: ﴿ظ٭دىل لىٌٗ وٍ٘ خٌىُمي، خٌمُآْ ِٓ زأَدض ِ ِإََّب  َوِثبْىَىاِىَذَِ
ٍَّب ِإِزَغبّب َّ ِإ َب اْىِنَجَش ِػَِْذَك َِجُيَغ ُٕ َب َأِو َأَزُذ ُٕ َب َواَل ُأفٍّ َبَىُه َرُقْو َفاَل ِماَل ُٕ َِْهِش َب َوُقْو َر  َىُه
َب َواِخِفِط*  َمِشمّيب َقِىاًل َِ اىزُّهِّ َخَْبَذ َىُه َِخ ٍِ َب َسةِّ َوُقْو اىشَِّز َُِه َب اِسَز ﴾ َصِغرّيا َسثََُّبٍِّ َم
ٌُٙهً خٌٕىٍَٔ ٬ًٍ ؤْ وً بٕٔدْ ُٔىىْ ُ٘ىد ٬فىِخ  ،[24-23خإلُٔخء:]
ِهّد خلعُخؤ١َد، وٌٍخ ال زً ِٓ  َٓوسًن ٌنُ٘ى دْْ ُٔىىٔخٌٍٍْ خخلُػ ودْ خٌىخًٌ
ٔه مل سبط فال ِٕدٚ ِٓ ؤ ّد، لُػ لدي خٌٕىٍَٔ: "وخ٬عرب وخ٬ٍُهبوظىُشنهّد وخٌرب 
ؤْ ظًٝن ُ٘ىد ٬فىِخ، فةْ مل ربعَُ وخًٌَه، فُٕإيت ٬ٍُه َىَ ال َىلُن ؤوالين 
 . 4وٌٓ زنعُِىن"
                                      
٫َّْ٠َُ، » ًٕٖ:ؤوُؾ ؤزى َ٭ًٍ يف ًِٕٕٖ وخٌٍف٧ ٬ 3 َُو٫َّْ، َوَؤ٤َْفدٌي  ُُ٘ىْن  ٫َّْ، َو ََ٘سدْذ ُو َِِهٍ﵂د، ٌَىٌَِد   ٔٗ ِٓ خٌَّ َِِهٍ﵂د ٬َ
َٜسًّد ٍَخَذ  ُ خٌَْ٭ َٝرَّ ٬ٍََُُِى َُظ٫َّْ، ٌَ  ُ ، ؿبمك: لٌٕن ادلغْذخ٩ُٔ: ؤزى َ٭ًٍ ؤضبً زٓ ٬ٍٍ زٓ ٘الي خٌعٍُّّ،  ،«َوَزَهدٔج
. ويف بٕٔديٖ بزُخُُ٘ زٓ 287، 11َٚ(، ؾ1984٘ـ/1414، 1ُخغ، ٢ٍُُٔ ؤًٔ، )يِٙك: يخَ خؼبإِىْ ٌٍع
لدي ؤزى بٔمدق خعبىِـدين: ودْ غًن ِم٫ٕ، خوع٣ٍ زإوُش، ولدي خٌٕٕدجٍ: وؽُُ زٓ ٬ُخن زٓ ِدٌه و٘ى ٠٭ُف، و
 ، ربمُك: ٬ٍٍ ؿبًّ خٌسفدوٌ،ٍُضاُ االػزذاه يف ّقذ اىشخبهؤزى ٬سً خ﵁ ؿبًّ زٓ ؤضبً خٌٍ٘يب، ِعُون. خ٩ُٔ: 
. ؤمً ظ١٭ُفٗ ٬ٓ خألِدَ خٌٕىوٌ يف خػبالٜص، 31، 1َٚ(، ؾ1963٘ـ/1382، 1)زًنوض: يخَ خؼب٭ُفص، ٢
، ربمُك: لٌٕن خالصخ األزنبً يف ٍهَبد اىغِْ وقىاػذ اإلعالًخ٩ُٔ: ؤزى ِوَُد ؿبٍُ خًٌَٓ خٌٕىوٌ، 
 .   875، 2َٚ(، ؾ1997٘ـ/1418، 1بظبد٬ًُ خعبًّ، )زًنوض: ِإٔص خٌُٔدٌص، ٢
، ظُصبص: بلٕدْ لدُٔ خٌٝدغبٍ، )خٌمدُ٘ش: ُ٘وص ٔىٌُِ، ادلنزىثبد٭ًُ خٌٕىٍَٔ ز٫ًَ خٌِّدْ، ٔ 4
٢6،2111ٚ ،)َ322. 
 ٌوّىس ػُْب ٍشظُخ ثْذ خُئ سزُ ،سوظخ اىفشدوط ثْذ فزبذ َبعني
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 ال خؼب٭ىن، ِعٙدزٗ ٘ى ِد ػخأللديَ ِعىْ ِٓ زإْ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ وُٜق
 زإْ ؤ١َّد ٔ٭ًُ وَُي. 5خٌمُآْ يف خؼبعٙدهبدض ِؽً و٘ى خٌٕدْ، ِٓ خػبىخٚ بال ًََوٗ
 خألٔسدذ ِٓ زٕسر وٌىٓ ِعٕٗ، يف خؼبعٙدزٗ لُٕ ِٓ ؤٜال َىٓ مل خأللديَػ ز٭ٟ
 بىل ٌٌه ز٭ً فُمعدؾ خٌ٭ىخَ، ٬ًٕ خؼبعٙدهبدض بىل خ﵀ىّدض ِٓ خغبًَػ ٍ٘خ خٔعمً
 .6وخٌسُدْ كخٌعى٠ُ
خأللديَػ خٌيت مل َىٓ ؤٜال ِٓ لُٕ خؼبعٙدزٗ يف ِعٕٗ  خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ورن٭ً
 ٜىَش ٬ًٍ خؼبُوَص خأللديَػ ِٓ ٘ى: خألوي خٌمُٕ لٌّٕن، ٬ًٍ خأللديَػ ِٓ
 ظإيت ؤهند و٫ِ لمُمعهد، ٬ًٍ خٌِّدْ دبُوَ خٌ٭ىخَ َفهّهد خٌيت وخٌعّؽُالض خٌعٙسُهدض
 زدغبًَػ خٌمُٕ ؽبٍخ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ وشنؽً. خٌ٭ىخَ ٩َٕٓهد وّد ٌُٕط ؤوُي دب٭دْ
 ٍَ٘ٓ زإْ خغبًَػ يف ووَي. خألَٞ ضبٍص ِٓ ذند خٌٍٍَٓ خؼبٍىٌن ٬ٓ َعىٍُ خٌٌٍ
ُّٔد ولىض ؼىَ ٜىَش ٬ًٍ خؼبٍىٌن ُٔ  لً خٌ٭ىخَ زإْ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ وزُٓٓ. زدظبهّد و
دء ٬ًٍ ٜىُش، خألَٞ ٬ًٍ خؼبدء، وخؼب»٬ًٍ لمُمص خٌؽىَ وخغبىض. وٌف٩ٗ  ظٝٓىَوذند
 َوخَص زإهند وٜٕفهد خٌُوخَص ٍٖ٘ خٌ٭ٍّدء ز٭ٟ خٔعمًولً « وخٌٝىُش ٬ًٍ ٨هُ لىض
 .ظإوٍَهد يف خنىٞ ال ؤْ ف٭ٍُٕد ؽبد، ؤٔدْ ال بُٔخجٍُُص
 يف خؼبٌٍّٕن ؾبّى٬ص ٬ٓ ظعىٍُ خٌيت خأللديَػ ِٓ فهى خٌؽدين خٌمُٕ وؤِد
ٓ خٌ٭ىخَ زإٔٗ ٘دًِ عب٫ُّ خؼبٍٕ ِ٭ٌن ِىدْ ٌّن، وعب٫ُّ ؤحندء خٌ٭دمل، وودٚ، ف٩
ال ظمىَ خٌٕد٬ص لىت ال َمدي يف »وشنؽً ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ؽبٍخ خٌمُٕ زدغبًَػ خٌَُٙف: 
ظمىَ ٬ًٍ ُ٘خَ خػبٍك لُػ لدي خٌٕىوٌ: "ِ٭ىن  . فهى ؤْ خٌمُدِص7«خألَٞ: خ﵁... خ﵁
                                      
، ظُصبص: بلٕدْ لدُٔ خٌٝدغبٍ، )خٌمدُ٘ش: ُ٘وص ٔىٌُِ، اىشؼبػبد ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ز٫ًَ خٌِّدْ، 5
٢6،2111 ٚ ،)َ97. 
 .99خؼبُـ٫ ٔفٕٗ، ٚ 6 
ادلغْذ اىصسُر ادلخزصش ثْقو اىؼذه ػِ اىؼذه إىل ، مًٙنٌ خٌُٕٕدزىٌَزٓ خغبفدؾ ؤزى خغبٕٓ خٌٍُِٕ  7
وعدذ خإلشندْ، زدذ  ،ربمُك: ؿبًّ فاخي ٬سً خٌسدلٍ، )زًنوض: يخَ بلُدء خٌعُخغ خٌ٭ُيب، ي.٢، ي.ض(سعىه اهلل، 
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دي( لىت . ولدي خ٥ٌُيب ِ٭ىن )لىت ال َم8خغبًَػ ؤْ خٌمُدِص بدند ظمىَ ٬ًٍ ُ٘خَ خػبٍك"
 . 9ال ٍَوُ خُٔ خ﵁ وال َ٭سً"
ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ زإٔٗ رنر ٬ًٍ ِٓ ًََُ ُ٘ق ؤمً وزُدْ خأللديَػ  َُي
خؼبعٙدهبدض ؤْ َعمُي  ِٕهؿ خإلٔٝدف، و٘ى ؤْ َمًٝ خٌىٜىي بىل خؼب٭ىن خٌٝمُك 
 خٌعٍمٍ، ؤىء خٌفهُ ٔىء ِٓ وِّٕ٘د ِ٭ٌن، ؤلً ٌُؤٌِعفُيخ ِٓ خٌعإؼُ وخٌع٭ٝر 
 .11زًَـعهد وؿب٥ُد خأللديَػ دبُخظر ِ٭ُفص ٌخ َىىْ ْؤ رنر ووٌٍه
ّْ خأللديَػ خؼبعٙدهبدض ؤٔىخ٪ ٬ًًَش، ِٕهد  وِٓ َع٭ٍك  ِدـهص ؤوُي، فة
 .خٌٕد٬ص زإُ٘خ٢ َع٭ٍك ِدوِٕهد  ،زدٌىىُٔدض َع٭ٍك ِد وِٕهدزدألٌىُ٘ص، وخٌٕسىش، 
 ٌٕمف خٌٕىَ َٔدجً يف خٌىخَيش خؼبعٙدهبص خأللديَػ ٌس٭ٟ ٬ُٞ ٍٍَ وفُّد
خأللديَػ خؼبعٙدهبص  وِٓ. خأللديَػ ظٍه ٫ِ خٌع٭دًِ يف خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ِٕهؿ ٬ًٍ







                                                                                          
ُ٘خ٢ ، ؤزىخذ خٌفنت، زدذ ِد ـدء يف ؤاىغِْ؛ وخٌعٌٍُِ، 148، َلُ 131، ٚ 1ٌ٘دذ خإلشندْ آوُ خٌِّدْ، ؾ
 . 2217، َل492ُ، 4ٚخٌٕد٬ص، ؾ
ربمُك ٬سً خٌى٘دذ زٓ ٬سً ، حتفخ األزىرٌ ثششذ خبٍغ اىزشٍزٌ خؼبسدَوفىٌَ، ؿبًّ زٓ ٬سً خٌُضبٓ، ُ:خ٩ٔ 8
 .451)خٌمدُ٘ش: يخَ خٌفىُ، ي. ض.(، ٚ  خ٥ٌٍُف،
 خؼبُـ٫ ٔفٕٗ. 9
 )زعُٝف(. 439-438، ٚادلنزىثبدخٌٕىٍَٔ،  11
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 اىْىس سعبئو يف ادلزشبهبخ األزبدَث
 واىْجىح ثبألىىُٕخ َزؼيق ٍب: أوال
 «اىشمحِ صىسح ػيً آدً خيق اهلل إُ»زذَث  (1
ّْ ٍ٘خ خغبًَػ لً ؤظً ٘ى خٌٍف٧ خٌٍ وٍ٘خ ٌ ٌوُٖ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ، وُٜٓق زإ
 .s "11ؤ١َد زٍف٧ غًن ِد ٔمٍٗ ٕ٘د فمدي: "ؤو وّد لدي 
 ؤوُـٗ ولً ،12«ٜىَظٗ ٬ًٍ آيَ خ﵁ وٍك»ٍ٘خ خغبًَػ زٍف٧  وَيو
والذند ٬ٓ ؤيب َُُ٘ش ُِفى٬د. ووَي ٬ًٕ ٜمُك و ٜمُمُهّد، يف وٍُِٕ خٌسىدٌَ
 .13«ٜىَظٗ ٬ًٍ آيَ وٍك خ﵁ فةْ»ٍُِٕ زٍف٧ آوُ: 
 زًء يف زُدٔٗ ظمًَ: "فمدي خغبًَػ ٍ٘خ ٬ًٍ خٌ٭ٕمالين لفُ خزٓ و٬ٍّك
 خٌيت ٜىَظٗ ٬ًٍ وٍمٗ: ؤٌ آيَ بىل فمًُ خ١ًٌّن، َ٭ىي ِدٌخ بىل وخوعٍف ،14خػبٍك
 ودْ خعبٕص يف ودْ ؼبد ؤٔٗ ٩َٓ ِٓ ٌعىُ٘ يف٭د ِدض، ؤْ وبىل ؤ٘س٣ ؤْ بىل ٬ٍُهد خٔعُّ
 ِٓ وًٌٖ َٕعمً وّد خٌٕٙإش يف َٕعمً مل وـً وّد وٍمٗ ًؤخزع ؤو ؤوُي، ٜفص ٬ًٍ
 ظىىْ وال ٥ٔفص، ِٓ بال بٕٔدْ َىٓ مل ؤٔٗ خًٌَُ٘ص ٬ًٍ ٌٍُي: ولًُ لدٌص، بىل لدٌص
 ٍٖ٘ ٬ًٍ خألُِ ؤوي ِٓ وٍك ؤٔٗ فسٌن ٌٌٍه ؤوي وال بٕٔدْ، ِٓ بال بٕٔدْ ٥ٔفص
 خ٥ٌس٫ ف٭ً ِٓ َىىْ لً خإلٕٔدْ ؤْ خٌّخ٬ٌّن خ٥ٌسدج٭ٌُن ٬ًٍ ٌٍُي: ولًُ خٌٝىَش،
                                      
، ظُصبص: بلٕدْ لدُٔ خٌٝدغبٍ، )خٌمدُ٘ش: ُ٘وص ٔىٌُِ، اىيَؼبد ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ز٫ًَ خٌِّدْ، 11
٢6،2111ٚ ،)َ138. 
اجلبٍغ ادلغْذ اىصسُر ادلخزصش ٍِ أٍىس سعىه اهلل وعْْٔ ؤوُـٗ ؤزى ٬سً خ﵁ ؿبًّ زٓ بظبد٬ًُ خٌسىدٌَ يف  12
وعدذ خالٔعحٍخْ،  ٘ـ(،1422، 1ربمُك: ؿبًّ ًِ٘ن زٓ ٔدُٜ خٌٕدُٜ، )خٌمدُ٘ش: يخَ ٤ىق خٌٕفدش، ٢وأَبٍٔ، 
وعدذ ٜفص خٌمُدِص وخعبٕص وخٌٕدَ، زدذ ًَوً خعبٕص ، اىصسُر، ؛ 6227ٍُِٕ، َل51ُ، 8ٚزدذ زًء خٌٕالَ، ؾ
 .2841، َل2183ُ، 4ٚؤلىخَ ؤفحًهتُ ِؽً ؤفحًش خ٥ًٌن، ؾ
 .2612، َل2117ُ، 4ٚزدذ خٌٕهٍ ٬ٓ ٠ُذ خٌىـٗ، ؾوعدذ خٌرب وخٌٍٝص وخأليخذ، اىصسُر، ٍُِٕ،  13
َ(، 1379، )زًنوض: يخَ خؼب٭ُفص، فزر اىجبسٌ ششذ صسُر اىجخبسٌخزٓ لفُ ؤزى خٌف١ً خٌ٭ٕمالين،  خ٩ُٔ: 14
  .287، 6ٚؾ
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 ؽبٍخ بْ: ولًُ ٔفٕٗ، ف٭ً سنٍك خإلٕٔدْ ؤْ خٌّخ٬ٌّن خٌمًََص ٬ًٍ ٌٍُي: ولًُ وظإؼًنٖ،
 خٌٕيب فٕهدٖ ٬سًٖ ٠ُذ خٌٌٍ لٝص ؤوٌٗ وؤْ خٌُوخَص، ٍٖ٘ ِٓ لٍف ٔسسد خغبًَػ
s ٓوعدذ يف ٌٌه زُدْ ظمًَ ولً ٜىَظٗ ٬ًٍ آيَ وٍك خ﵁ بْ: ٌٗ ولدي ٌٌه، ٬ 
 ٜىَش ٬ًٍ ٤ُلٗ ز٭ٟ يف وَي دبد ٌٌه لدجً وسبٕه ﵁، خ١ًٌّن: ولًُ ،15خٌ٭عك
 وخغبُدش خٌ٭ٍُ ِٓ ٜفعٗ ٬ًٍ وٍمٗ خ﵁ ؤْ وخؼب٭ىن خٌٝفص، زدٌٝىَش وخؼبُخي خٌُضبٓ،
 . 16"ٍ٘ء َٙسههد ال ظ٭دىل خ﵁ ٜفدض ودٔط وبْ ٌٌه، وغًن وخٌسُٝ وخ٫ٌّٕ
 يف ٔسك ولً خٌٝفدض، ؤلديَػ ِٓ فهى: "زمىٌٗ ف٭ٍك خٌٕىوٌ خإلِدَ وؤِد
 ٬ٓ شنٕه ِٓ خٌ٭ٍّدء ِٓ وؤْ وِسٕى٤د، وخ٠مد لىّهد زُدْ 17خإلشندْ وعدذ
 وٍ٘خ هبد، ٍَُك ِ٭ىن وؽبد ُِخي، غًن ٨دُ٘٘د وؤْ لك زإهند ٔآِ: وَمىي ظإوٍَهد
 ٍَُك ِد لٕر ٬ًٍ ظعإوي ؤهند: وخٌؽدين. وؤٍُٔ ؤلى٢ و٘ى خٌٍٕف صبهىَ ٍِ٘ر
 .18"ٍء٘ وّؽٍٗ ٌُٓ وؤٔٗ ظ٭دىل خ﵁ زعَّٕٗ
 زةوُخَ خألُِ ِٓ ظمًَ ؼبد خؼب١ُوذ بىل َ٭ىي خ١ًٌّن ؤْ ٬ًٍ خألوؽُوْ وٌوُ
 َ٭ىي ولًُ لسٍهد، دبد خَظسد٢ خعبٍّص ؽبٍٖ َىٓ مل ٌٍَه خٌع٭ًٍُ خؼبُخي ؤْ ال وٌى وـهٗ
 .     19خؼب١ُوذ زٌٍه خٌٙسُهص ٜفص ٬ًٍ ؤٌ آيَ بىل
 ٬ًٍ ٬دجً ٜىَظٗ يف خ١ًٌّن زإْ ٤ىَال خغبًَػ ُ٘ق ز٭ً خأليب خإلِدَ و٬ٍك
 خ١ًٌّن وؤ٬ديض خؼبٙسهص و٘غسط ٍ٘خ ٬ًٍ َٙىً ِد خغبًَػ يف وٌُٓ ،21خؼب١ُوذ
                                      
 .183-182، 5ٚ، ؾخؼبُـ٫ خٌٕدزكخ٩ُٔ:  15
 .3، 11ٚخؼبُـ٫ ٔفٕٗ، ؾخ٩ُٔ:  16
ٌعُخغ ، )زًنوض: يخَ بلُدء خادلْهبج ششذ صسُر ٍغيٌ ثِ احلدبجؤزى ِوَُد ؿبٍُ خًٌَٓ خٌٕىوٌ، خ٩ُٔ:   17
 .21-18، ٚ 3٘ـ(، ؾ1392، 2خٌ٭ُيب، ٢
 .166، 16ٚخؼبُـ٫ ٔفٕٗ، ؾ 18
وعدذ خٌرب وخٌٍٝص، )زًنوض: يخَ ٤ىق خٌٕفدش،  ششذ صسُر ادلغيٌ،ؿبًّ خألٌِن زٓ ٬سً خ﵁ خألٍَِ خٌ٭ٍىٌ،  19
 .  436، 24َٚ(، ؾ2119، ٢1
 . 7، ؾ52ٚ )خٌَُدٞ: ِىعسص ٤ربَص، ي.٢، ي.ض(، ، ششذ صسُر ٍغيٌ،٬سً خ﵁ خأليب 21
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 لك زإهند"ٔآِ  :مدٌىخف خٌٍٕف خعبّهىَ وؤِد. 21ٌٌه ٬ٓ وظ٭دىل ٔسمدٔٗ خ﵁ ٬ًٍ
 زعَّٕٗ ٍَُك ِد لٕر ٬ًٍ ظعإوي ؤهند وخٌؽدين هبد، ٍَُك ِ٭ىن وؽبد ُِخي غًن ٨دُ٘٘د وؤْ
 وَوخٖ ؼدزط خٌٍف٧ هبٍخ خغبًَػ: "ٍ٘خ خؼبّخٌَ لدي. 22ٍ٘ء وّؽٍٗ ٌُٓ ٗوؤٔ ظ٭دىل خ﵁
 ِٓ ووإْ خغبًَػ ؤً٘ ٬ًٕ زؽسدض وٌُٓ خٌُضبٓ ٜىَش ٬ًٍ آيَ وٍك خ﵁ بْ ز٭١هُ
 فُٗ، خٌ٭ٍّدء فىعٍف ظإوٍَٗ يف وؤِد. 23"ٌٌه ٌ وغ٣ٍ ٌٗ ول٫ خٌٌٍ زدؼب٭ىن وَخٖ ٔمٍٗ
 ،24"ٍُِٕ َوخَص ٨دُ٘ وٍ٘خ ١ُوذخؼب خألن ٬ًٍ ٬دجً ٜىَظٗ يف خ١ًٌّن: "ؤْ لًُ
 ب٠دفص خؼبُخي وَىىْ ظ٭دىل خ﵁ بىل: "َ٭ىي ولًُ ،25"٠٭ف وفُٗ آيَ بىل: "َ٭ىي ولًُ
 [ ووّد َمدي يف13﴾ ]خٌّٙٓ: َّبَقَخ اىيَّـِٔوعٝدٚ ومىٌٗ ظ٭دىل: ﴿وخ ظَُٙف
 . 26خٌى٭سص زُط خ﵁ و٩ٔدجُٖ"
 غًن ﵁ خٌيت خٌٝىَش زً ،وخٌعّؽًُ خٌعٙسُٗ ِٕٗ ٍََّ ال: "وٍ٘خ زدِ خزٓ وَمىي
 و٘ىٍخ ٘دء، وِىت ٘دء بٌخ ِعىٍُ زًٝن ظب٫ُ ؤٔٗ خؼب٭ىن وبدند ٌٍّىٍىق، خٌيت خٌٝىَش
 ود٫ٌّٕ، خ٫ٌّٕ ٌُٓ وٌىٓ لًَ، وٌخ ًَ وٌخ وـٗ ٌخ زًٝنخ، ظبُ٭د آيَ، خ﵁ وٍك
ًّ ٜفدظٗ ﵁ زً ودؼبعىٍُ، خؼبعىٍُ وٌُٓ ودٌسُٝ، خٌسُٝ وٌُٓ  جبالٌٗ ظٍُك خٌيت و٬ال ـ
 . 27"خٌىـٗ ظمسُك وال خٌىـٗ، ٠ُذ رنىِ فال و٩٬ّعٗ،
                                      
 . 7، ؾ52ٚ، خؼبُـ٫ خٌٕدزك 21
، وعدذ خٌرب وخٌٍٝص وخِيذ، زدذ خٌٕهٍ ٬ٓ ٠ُذ صسُر ٍغيٌ ثششذ اىْىوٌزنٍ زٓ ُ٘ف خٌٕىوٌ،  22
 . 8، ؾ136َ(، 2113ٚ، 2خٌىـٗ، )زًنوض: يخَ خٌىعر خٌ٭ٍُّص، ٢
 . 8، ؾ136ٚ خؼبُـ٫ ٔفٕٗ، 23
 .8، ؾ136ٚ خؼبُـ٫ ٔفٕٗ، 24
 .8، ؾ136ٚ خؼبُـ٫ ٔفٕٗ، 25
 .8، ؾ136ٚ خؼبُـ٫ ٔفٕٗ، 26
، )ي.َ: ي.ْ، ي.٢، ي.ض(، رلَىع فزبوي اىؼالٍخ ػجذ اىؼضَض ثِ ثبص سمحٔ اهلل، ٬سً خٌ٭َّّ زٓ ٬سً خ﵁ زٓ زدِ 27
 .226، 4ٚؾ
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 ﵁ ظٙسُٗ ففُٗ ٨دُٖ٘ ٬ًٍ خغبًَػ ٍ٘خ ضبً ٌى زإٔٗ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ وَُي
 ظى٠ُك بىل زنعدؾ مّث وِٓ خإلٔالُِص، خٌ٭مًُش ألٜىي ـبدٌف خألُِ وٍ٘خ زدؼبىٍىق،
 ٍ٘خ زُدْ يف فُقخٌ ز٭ٟ آَخء خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٔمً مث ِٕٗ، خؼبُخي خؼب٭ىن ٩َهُ ٌىٍ وزُدْ
ُٕٓوخ ٍ٘خ خغبًَػ ظفًّٕنخ ٬فُّسد ال  وَُي" :فمدي خغبًَػ، ؤْ ؤً٘ خ٥ٌُق خٌٝىفُص ف
 وَمىَ. خٌُؤٌ ٍ٘خ ز١الٌصٍَُك زدٌ٭مدجً خإلشندُٔص وال َٕٕفُ ِ٭هد"، وُٜٓق ِٓ والٌٗ 
: فٍُوُ. خغبًَػ ٍ٘خ ِٓ خؼبُخي خٌٝمُك خؼب٭ىن زٍوُ خٌُؤٌ ٍ٘خ زعٝىَر ٌٌه ز٭ً
 دبٕعهً ودٌٍَخض خٌّٕدء وؤـُخَ خٌٕفىَ وزنُن خٌىىْ، ؤِىَ ًَٓزُ خٌٌٍ ٘ى خ﵁"زإْ 
ّٖٓ وخ﵁ وخٌٕهىٌص، خغبىّص ِٕ ًْٓ  خغبىُّص ٘اؤٗ ؤْ بال ٌٗ َُ٘ه فال خٌُٙن، ٬ٓ ِم
 ٜىَش خإلٕٔدْ ويف وخؼبؽً، خٌعّؽًُ دب٩ٕدَ بٌُهد ٩َُٕ خغبٕىن وؤظبدءٖ خعبٍٍُص وٜفدظٗ
 ووؼىق ِ٭ٗ، ِٕدٔسص ووّدي)خٌُضبٓ(  خُٔ ٬ًٍ ٗيالٌع و٠ىق بىل ب٘دَش)خٌُضبٓ( 
ِّد ٬ًٕ  ،28"زٗ ٬اللعٗ مث َمٓىٌ َؤَٗ ٍ٘خ زإْ َإيت دبؽدي ٌُىىْ خؼب٭ىن خؼبُخي ِٕٗ ِفهى
 خٌمدَت. 
 َؤٌ ٫ِ ظعىخفك خغبًَػ ٍ٘خ ُ٘ق يف خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٩ُٔش زإْ ٕ٘د وَع١ك
 ٔ٭ًُ ٬ًٕ ِٕعىًَ خٌعىفُك ؤو خعب٫ّ ٤َُمص ؤْ ٔمىي وٌٌه ،29خ﵀ًؼٌن ز٭ٟ
 ظُظف٫ حبُػ خٌىلط، ٌٌه يف ٌٍ٭ىخَ ِٕدٔسد َُخٖ ِد ٍ٘خ وٌ٭ً. خؼبمدَ ٍ٘خ يف خٌٕىٍَٔ
 .٘سهعٗ خٌٕدْ ٬ٓ
 
 30«األفالك خيقذ ٍب ىىالك ىىالك»سواَخ  (2
 لدي: "خٌ٭فٍىين بظبد٬ًُ فمدي خغبًَػ، ٍ٘خ يَـص يف خ﵀ًؼىْ خوعٍف
 .31"لًَؽ﵂د َىٓ مل وبْ ٜمُك ِ٭ٕدٖ ٌىٓ وؤلىي ِى٠ى٪، ٘ى: خٌٝغدين
                                      
 .141-141ٚ، خؼبُـ٫ خٌٕدزك 28
 ِؽً خإلِدَ خٌٕىوٌ وّد ٔسك. 29
 .622، ٚاىشؼبػبد؛ وخٌٕىٍَٔ، 6، ٚاىنيَبد خٌٕىٍَٔ، 31
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: ِد َوخٖ ٬ٓ سنُـدٖ ومل خإلٕٔدي ٜمُك لًَػ: "ٍ٘خ خغبدوُ خإلِدَ َمىيو
 ِٓ وخُِ دبمًّ، آِٓ ٬ًُٕ َد خٌٕالَ ٬ٍُٗ ٬ًُٕ بىل خ﵁ ؤولً»خزٓ ٬سدْ لدي: 
 خعبٕص وٍمط ِد ؿبًّ وٌىال آيَ، وٍمط ِد ؿبًّ فٍىال زٗ، َإِىخ ؤْ ؤِعه ِٓ ؤيَوٗ
 ؿبًّ خ﵁ بال بٌٗ ال ٬ٍُٗ فىعسط فد٥٠ُذ، خؼبدء ٬ًٍ خٌ٭ُٖ وٍمط وٌمً خٌٕدَ، وال
 . 33ِى٠ى٪ زإٔٗ خألٌسدين وَُي. 32"«فٕىٓ خ﵁ َٔىي
لدي:  ٠ٍَ خ﵁ ٬ٕٗوَي لًَػ آوُ خٌٌٍ ـدء ِٓ ٬ُّ زٓ خػب٥دذ  ولً
: ؼبد خلعُف آيَ خػب٥ُحص لدي: َد َذ ؤٔإٌه حبك ؿبًّ..... )بىل sلدي َٔىي خ﵁ 
د وٍمعه. وٍ٘خ خغبُػ لًَػ ٜمُك خإلٕٔدي و٘ى ؤوي آوُ خغبًَػ( وٌى ال ؿبًّ ِ
. ولدي خٌٍ٘يب: زً 34لًَػ ٌوُظٗ ٌ٭سً خٌُضبٓ زٓ ًَِ زٓ ؤٍُٔ يف ٍ٘خ خٌىعدذ
ِى٠ى٪، و٬سً خٌُضبٓ وخٖ، لدي خغبدوُ: و٘ى ؤوي لًَػ ٌوُظٗ ٌٗ يف ٍ٘خ خٌىعدذ، 
ّص ٬ٕٗ. لٍط: َوخٖ ٬سً خ﵁ زٓ ٍُِٕ خٌفهٌُ وال ؤيٌَ ِٓ ٌخ، ٬ٓ بظبد٬ًُ زٓ ٍِٕ
 .  35لدي خغبدف٧: ٬سً خٌُضبٓ ِعفك ٬ًٍ ٠٭ُفٗ
. آيَ وًٌ ًُٔ: "ؿبًّ زمىٌٗ خغبًَػ ٍ٘خ ٬ٓ ٔحً ٬ًِٕد ظُُّص خزٓ وؤـدذ
 بٔٗ ؤو خٌ٭دمل، ؤـٍٗ ِٓ وٍك خ﵁ بْ: لدي ِٓ لدي ٕ٘د وِٓ ٬ٍُٗ وؤوُِهُ خػبٍك وؤف١ً
 ٌُٓ ٌىٓ. لُّخ وال مشٕد وال ؤ٠َد وال ظبدء وال ؤُُد وال ٬ُ٘د وٍك ؼبد ٘ى ٌىال
                                                                                          
، ربمُك: ٬سً خغبًُّ زٓ ؤضبً زٓ َىٔف زٓ مشف اخلفبء وٍضَو اإلىجبطد٬ًُ زٓ ؿبًّ خٌ٭فٍىين، بظب خ٩ُٔ: 31
 .192، 2َٚ(، ؾ2111٘ـ/1421، 1ًٕ٘خوٌ، )زًنوض: خؼبىعسص خٌ٭َُٝص، ٢
، ربمُك: ٥ِٝفً ٬سً خٌمديَ ٥٬د، )زًنوض: ادلغزذسك ػيً اىصسُسنيخغبدوُ ؿبًّ زٓ ٬سً خ﵁ خٌُٕٕدزىٌَ،  32
 .4227، َل671ُ، 2َٚ(، ؾ1991٘ـ/1411، 1خٌ٭ٍُّص، ٢ يخَ خٌىعر
، عيغيخ األزبدَث اىعؼُفخ وادلىظىػخ وأثشٕب اىغُئ يف األٍخؤزى ٬سً خٌُضبٓ ؿبًّ ٔدُٜ خًٌَٓ خألٌسدين،  33
 .  88، 1َٚ(، ؾ1992٘ـ/1412، 1)خٌَُدٞ: يخَ خؼب٭دَف، ٢
، 1)زًنوض: يخَ خزٓ لَّ، ٢ ني،ادلغزذسك ػيً اىصسُسخغبدوُ ؿبًّ زٓ ٬سً خ﵁ خٌُٕٕدزىٌَ،  34
 . 2، ؾ765ٖ(، 1428َٚ/2118
 .766، ٚٔفٕٗخؼبُـ٫  35
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 خٌ٭ٍُ ؤً٘ ِٓ ؤلً َٕمٍٗ ومل ٠٭ُفد، وال ٜمُمدال  s خٌٕيب ٬ٓ لًَؽد ٍ٘خ
 ًََي ال والَ ٘ى زً -خٌٝمدزص ٬ٓ َ٭ُف والزً  ،s خٌٕيب ٬ٓ زدغبًَػ
 . 36"لدجٍٗ
لٕر خ٤ال٪ خٌسدلؽص خؼبعىخ٫٠ فةهند وـًض ؤْ ٍ٘خ خغبًَػ مل  و٬ًٍ
ٖ، ولىُ ىٖ فمً ٠٭فًنًؼٌن ِؽً خغبدف٧ وغَٝممٗ بال خإلِدَ خغبدوُ، وؤِد زدلٍ خ﵀
ز٭١هُ ٬ٍُٗ ِؽً خٌٍ٘يب زدٌى٫٠، وِٕهُ ِٓ مل َمسٍٗ زعدظد لُػ لدي خزٓ ظُُّص يف 
وَؤي زإْ ٍ٘خ خغبًَػ لىت  ،sؾبّى٪ خٌفعدوي، وِٕهُ ِٓ لسٍٗ يف ف١دجً خٌٕيب 
ّْ ِ٭ٕدٖ ٜمُك، و٘ى مل َع٥ُق ٌم١دَد خٌ٭مًُش ؤو   وٌى ودْ ٠٭ُفد ؤو ِى٠ى٬د، بال ؤ
 خٌٕٝىٚ خ٬ٌُُٙص. وخ﵁ ظ٭دىل ؤ٬ٍُ. 
يف ِىخ٫٠ وؽًنش ِٓ خَِدض خٌمُآُٔص زإْ خ﵁ مل سنٍك خػبٍك ٬سؽ﵂د، ومل  ٬ُفٕد
ٍَ، ؤال و٘ى ٬سديش  ًّي، زً ُوٍمىخ ٌغدَص ـٍٍُص، وؽبًف ٔد َعُوهُ ذنال﵂، ومل ٬ًَهُ ٔ
َّ  َخَيْقُذ ٍبَو: ﴿ظ٭دىل خ﵁ لدي وّدخ﵁ و٤د٬عٗ، وخٌمُدَ زإُِٖ، وب٬الء وٍّعٗ  اْىِد
ُِ . فمً ؤوَي وؽًنخ ِٓ آَدض خٌمُآْ خٌىُمي يف [56خٌٍخََدض:] ﴾َواإِلَِّظ ِإالَّ ِىَُِؼُجُذو
 . sبؼسدض غدَص خػبٍك، وؤهند ٌُٕط ٌٙىٛ خٌٕيب 
خٌٕىٍَٔ لدَ زدًٌفد٪ ٬ٓ خٔعس٭دي خؼب٭ىن خغبُيف خ٩ٌدٌُ٘ خؼبىدٌف  فٕ٭ًُ
َُٓ زإْ غدَص خغب خؼب٭ىن ٌٍُِٓٙ٪ زدٔعسًخي خؼبُخي  ّْ ٔ٭ًُخ خٌٕىٍَٔ َم مُمٍ. لً ٩َٓ زإ
ّْ ٌٌه خٌٕيب خٌىُمي  sخػبٍك ٍ٘ ٘ىٛ خٌٕيب  ٘ى ٬ٍص  sلُػ َمىي يف وعدزٗ: "ؤ
خٌىىْ خٌغدجُص" وِخي زـ"ؤٔٗ ِى٫٠ ٩ُٔ ودٌك خٌىىْ، ٩ُٔ بٌُٗ ووٍك خٌىىْ، وَٝٓك 
"َْ ًَٖ ِد ودْ َىـً خٌىى ِىدْ آوُ ِٓ . مث َُٝق يف 37خٌمىي ؤٔٗ ٌى مل َىٓ لً ؤوـ
                                      
، خ﵀مك: ٬سً خٌُضبٓ زٓ ؿبًّ زٓ لدُٔ، )خؼبًَٕص خٌٕسىَص: ي.٢، رلَىع اىفزبويؤزى خٌ٭سدْ زٓ ظُُّص،  36
 .96، 11َٚ(، ؾ1995٘ـ/1416
 .235، ٚادلنزىثبدخٌٕىٍَٔ،  37
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٬ًٍ خٌُغُ ِٓ ُ٘ف ٘ىٝٗ  sوعدزٗ زإْ ٬ٍص خٌىىْ خٌغدجُص ٌُٓ ٘ىٛ خٌٕيب خ﵁ 
خٌىُمي، وبدند خؼبُخي خغبمُمٍ َٔدٌعٗ وي٬ىظٗ بىل ظىلًُ خ﵁ و٬سديظٗ، فٍىال خٌُٔدٌص ؼبد 
 َُِّٓ ودْ ٌٍىىْ فدجًش، وٌىال خٌُٔىي ؼبد ودٔط خٌُٔدٌص. وؤًَٔ خ﵁ خًٌُٔ ِس
ٓ زى٬ً خ﵁ ٌٍّإٌِن خٌٝديلٌن زدٌؽىخذ وخعبّخء خٌ٭دـً وخٌُٕٝ، وٍََِٕٓ؛ ِسَُٙ
 َمىي وّد، 38وٍََِٕٓ ِٓ و٬ًُٖ وِٓ ًًَ٘ ٬مدزٗ ؼبٓ ودٌف ؤُِٖ وخَظىر ٔىخُ٘ٗ
َُ اىيَّ ُسُعاًل﴿: ظ٭دىل خ﵁ ِٔ ُزدَّخ َثِؼَذ اىشُُّعِو َوَمب َُ ِىيَّْبِط َػَيً اىيَّ َِ ِىَئالَّ َُنى ٍُِْزِسَ ُٔ ٍَُجشِِّشَِ َو
َّب  . [165خٌٕٕدء:] ﴾َػِضَّضا َزِنُ
٩َُهُ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ِىلفٗ ِٓ يَـص ٍ٘خ خألؼُ، وٌىٓ ِٓ والي ُ٘لٗ  مل
يف ٍ٘خ خٌىىْ ٌعمًُٝ خٌٕ٭ديش  sؤٔٗ زٌن ِ٭ٓ خغبًَػ لمُمُد و٘ى وـىيٖ خٌٕيب 
 وخٌفىِ زدعبٕص ِٓ خٌ٭سديخض خٌيت ؤُِٖ وخٌُٕحدض خٌيت هندٖ وُ٘خج٫ خٌيت ٬ُ٘ٗ ألِعٗ. 
 
 39«ال َغؼين أسظٍ وال مسبئٍ وَغؼين قيت ػجذٌ ادلؤٍِ»( سواَخ 3
 ؤٍٜٗ، ال زإٔٗ خ﵀ًؼٌن ؤوؽُ ولىُ خٌٝىفُص، فُق ٬ًٕ خٔعُٙ لً خغبًَػ ٍ٘خ
 ظُُّص خزٓ وٌوُ .خؼب٭ُوفص خأللديَػ وعر يف َىـً ومل خإلُٔخجٍُُدض، ِٓ بٔٗ ولًُ
 وِ٭ٕدٖ. s خٌٕيب ٬ٓ فِ٭ُو بٕٔدي ٌٗ ٌُٓ خإلُٔخجٍُُدض، يف ٌوُوٖ ِد ٍ٘خ" زإْ
 .41"ٌٗ ؤًٜ. وؤِد خألٌسدين فُمىي: "ال 41"وِ٭ُفيت ؿبسيت لٍسٗ يف و٫٠
لدي خ﵁: مل َٕ٭ين ظبدجٍ وال  ،بظبد٬ًُ خٌ٭فٍىين: "ٌوُٖ يف خإللُدء زٍف٧ لدي
وؤ٭ين لٍر ٬سًٌ خؼبآِ خٌٌٍن خٌىخي٪.لدي خٌ٭ُخلٍ يف زبُرنٗ: مل ؤَ ٌٗ  ،ؤ٠ٍَ
                                      
 . )زعُٝف(.خٌٕدزكخؼبُـ٫  38
 .  95ٚ اىشؼبػبد،، خٌٕىٍَٔ، 459، ٚاىيَؼبدىٍَٔ، خٌٕ 39
 .  87، 5ٚ، ؾاىفزبوي اىنّّي الثِ رَُُخخزٓ ظُُّص،   41
 .176، 11ٚ، ؾعيغيخ األزبدَث اىعؼُفخ وادلىظىػخ وأثشٕب اىغُئ يف األٍخخألٌسدين،  41
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وَمىي يف ِىدْ آوُ: "و٘ى ٘دً٘ ؼبد ٘ى  ،42س٭د ٌٍَّوٍٙ"ؤٜال، ووخفمٗ يف خًٌََ ظ
يخجُ ٬ًٍ ؤٌٕٕص خٌٝىفُص وغًنُ٘: )ِد ؤ٭ين ظبدجٍ وال ؤ٠ٍَ وؤ٭ين لٍر ٬سًٌ 
 .43خؼبآِ("
لدي خ﵁ ِد ؤ٭ين ؤ٠ٍَ وال ظبدجٍ وؤ٭ين لٍر »: "لًَػ خٌ٭ُخلٍ لدي
 .44مل ؤَ ٌٗ ؤٜال" ،«٬سًٌ خؼبآِ خٌٌٍن خٌىخي٪
 يف خغبًَػ ٍ٘خ وَإيت. خغبًَػ ٍ٘خ َخوٌ خٌٕىٍَٔ ٭ًُٔ ٌٕد ٍَوُ ومل
 ٔ٭ًُ وَُي خغبًَػ، ٍ٘خ دب٭ىن خؼبع٭ٍك ٌٍّى٠ى٪ ِٕدلٙعٗ ز٭ً خألوًنش خٌفمُش
 ٘ى خٌٌٍ خؼبآِ بشندْ وبدند خغبًَػ، ٍ٘خ يف دبمٝىي ٌُٓ خغبُيف خؼب٭ىن زإْ خٌٕىٍَٔ
فهى  ،يش لُدظهفمدي: "ؤِد وّدي ٔ٭د خٌىىْ، ٍ٘خ يف ـالٌعٗ ٔسر خإلٕٔدْ ٘ىَص
خٌٙ٭ىَ دبد َعفًٍ ِٓ ؤٔىخَ خٌعفٍُدض خإلؽبُص يف ُِآش لُدظه ولسهد وب٨هدَ خٌٙىق 
بٌُهد وؤٔط ِدٌه ٌٍٙ٭ىَ مث خٌفٕدء يف ؿبسعهد ظُُٔه ظٍه خألٔىخَ خؼبٕ٭ىٕص وسبىُٕهد يف 
خٌمىي خغبمُمٍ خإلؽبٍ ال زً ِٓ ؤْ ٍَٕىٗ خؼبآِ ٌٕ٭ديش  وٍ٘خ. ٬46ٌن لٍسه" 45زازا





                                      
 .195، 2ٚ، ؾمشف اخلفبء وٍضَو اإلىجبطخٌ٭فٍىين،  42
 .99، 2ٚخؼبُـ٫ ٔفٕٗ، ؾ 43
ادلغين ػِ محو األعفبس يف األعفبسيف ختشَح ٍب يف خٌف١ً َِٓ خًٌَٓ ٬سً خٌُلُُ زٓ خغبٌٕن خٌ٭ُخلٍ، ؤزى  44
 .891َ(، 2115ٚ٘ـ/1426، 1، )زًنوض: يخَ خزٓ لَّ، ٢اإلزُبء ٍِ األخجبس
 خألًٜ َمدي فالْ يف زازا خجملً وو٣ٔ خٌٍٙء وبٕٔدْ خٌ٭ٌن َمدي ٘ى ؤ٬ّ ٬ٍٍ ِٓ زازا ٬ُين. خ٩ُٔ:زازا:  45
  .36، 1ٚ، ؾادلؼدٌ اىىعُػؾب٫ّ خٌٍغص خٌ٭ُزُص زدٌمدُ٘ش، 
 . 139، ٚاىنيَبدخٌٕىٍَٔ،  46
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 ثبىنىُّبد َزؼيق ٍب: ثبُّب
إُ هلل ٍالئنخ ذلب أسثؼىُ أو أسثؼني أىف سأط، يف مو سأط »سواَخ  (1
أسثؼىُ أىف فٌ، ويف مو فٌ أسثؼىُ أىف ىغبُ َغجر أسثؼني أىف 
 47«رغجُسخ
ظؽسط ٍٖ٘ خٌُوخَص هبٍخ خؼبنت يف وعر خأللديَػ خؼب٥سى٬ص، وٕ٘دن َوخَص  الو
ؤيب ٔ٭ًُ  بىل ؤٕسهد خعبىٌِ خزٓ دوٌىٓ زإٌفد٦ ـبعٍفص، ٔمٍه ٗ،ٔفٕ ؤوُي زدؼب٭ىن
بٌ  s خ﵁ َٔىي ٬ًٕ ـٍىْ حنٓ زُّٕد" :دخػبًٌَ يف وعدزٗ خؼبى٠ى٬دض، وٌف٩ه
 هبٍٖ ؤربفه لً وـً ٬ّ خ﵁ بْ ؿبًّ َد ٬ٍُه خٌٕالَ: فمدي خعبٕص ِٓ ـربًَ ٘س٣
 خ﵁ َٔىي َد فمٍٕد ٌٍغدض،خزإٜٕدف  s خٌٕيب وف يف خٌٕفُـٍص فٕسمط خٌٕفُـٍص،
 وـً ٬ّ خ﵁ وٍك ٌمً ٔسُد، زدغبك ز٭ؽين وخٌٌٍ: فمدي وفه؟ يف خٌٕفُـٍص ٍٖ٘ ظٕسك
 ؤٌف ِمٝىَش وً يف ِمٝىَش، ؤٌف ؤٌف لُٝ وً يف لُٝ، ؤٌف ؤٌف ٬ًْ ـٕص يف
 ِٓ هنُ ؤهندَ، ؤَز٭ص َُُٔ وً ربط ِٓ ذبٌُ لىَخء، َُُٔ وً ٬ًٍ َُُٔ، ؤٌف
 يف ٘فُش ؤٌف هنُ وً ٬ًٍ ٌنب، ِٓ وهنُ ٍٕٔسًُ، ِٓ وهنُ ٬ًٕ، ِٓ وهنُ طبُ،
 ٔفُـٍص وً ربط ٔفُـٍص، ؤٌف ؤٌف غٝٓ وً يف غٝٓ، ؤٌف ؤٌف ٘فُش وً
 ربط ـٕدق ؤٌف ؤٌف ٍِه ٌىً ٍِه، ؤٌف ؤٌف وَلص وً ربط وَلص، ؤٌف ؤٌف
 فُ، ؤٌف ؤٌف وـٗ وً يف وـٗ، ؤٌف ؤٌف َؤْ وً يف َؤْ، ؤٌف ؤٌف ـٕدق وً
 ز٭ٟ، ز٭١هد َٙسٗ ال ٌغص ؤٌف زإٌف ٬ّوـً خ﵁ َٕسك ٌٕدْ ؤٌف ؤٌف فُ وً يف
 خزٓ وَمىي .48"خٌٕالَ ٬ٍُهُ و٬ٍٍ و٬ؽّدْ و٬ُّ زىُ ؤيب ﵀يب خٌعٕسُك ٌٌه وؼىخذ
 .49خ﵀دي ٍ٘خ ؤفمٗ وِد خٌى٫٠، ٍ٘خ ؤٔنت وِد ِى٠ى٪، لًَػ ٍ٘خ زإْ خعبىٌِ
                                      
 .319، ٚاىشؼبػبد، خٌٕىٍَٔ، 441، ٚادلنزىثبد، خٌٕىٍَٔ، 596، 185، ٚخٌٕدزك خؼبُـ٫ 47
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 .415، 1َٚ(، ؾ1966٘ـ/ 1386
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 خؼبٍه"ٔسمدْ  ٌٍٍوُ ُ٘لٗ ٬ًٕ ٌٍّالجىص خألوٜدف ٍٖ٘ خؼبٕدوٌ ٌوُ
 خؼبّٕٖ( خٌمًوْ خؼبٍه ٔسمدْ ظمىي ؤْ ؤوؽُ: ")فمدي"، وخٌُوق خؼبالجىص َذ خٌمًوْ
 ٬دَ، ٬ًٍ ودٚ ٥٬ف( وخٌُوق خؼبالجىص َذ) خغبًوغ، وٜفدض خٌٕمٛ ظبدض ٬ٓ
 ٌٗ ٍِه ؤو ًََٗ زٌن َمىَ خٌٌٍ خ﵁ لدـر ؤو وٍمد ؤ٩٬ُ ٍِه ؤو ـربًَ و٘ى
 َٕسك ٌغص ؤٌف ٔس٭ىْ ٌٕدْ ٌىً ٌٕدْ، ؤٌف ٔس٭ىْ وـٗ وٌىً وـٗ، ؤٌف ٔس٭ىْ
 زًٕٕ ٬ٍٍ ٬ٓ ـَُُ خزٓ ؤوُـٗ خؼبالجىص، ٫ِ ٥ًَن ٍِىد ظٕسُمص وً ٫ِ سنٍك هبد، خ﵁
 . 51"٠٭ُف
 ؤوؽُ َ٭ٓ مل وؽبٍخ ،وخؼبى٠ى٪ خ١ٌ٭ُف زٌن خٌُوخَص ٍٖ٘ يَـص زإْ ٕ٘د و٩َهُ
 ٔ٭ًُ لدوي فمً ٌٌه و٫ِ ٠٭فهد، ٔسر وزُدْ زٕمً٘د وخوعفىخ زُٙلهد، خ﵀ًؼٌن
: "ؼبد ودٔط خٌىُش خأل٠َُص ظٕسك ﵁ ز٭ًي خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُلدي  .ُ٘لهد خٌٕىٍَٔ
َئوْ خألٔىخ٪ خؼبىـىيش فُهد؛ ِٓ لُىخْ ؤسدض وصبدي وز٭ًي ؤٌٕٕص ؤفُخي ظٍه 
ّْ ظمًمي ٍٖ٘ خٌ٭سىيَص  خألٔىخ٪ ودبمًخَ ؤ١٬دء ظٍه خألفُخي وز٭ًي ؤوَخلهد وشبدَ٘د، فة
وسبؽٍُهد و٠ُ٬هد ز٭ٍُ و٘٭ىَ ٬ًٍ خغب١ُش خإلؽبُص  خٌف٥َُص غًن خٌٙ٭ىََص خٌ٭٩ُّص ـًخ
ًٓٔص َع٥ٍّر لعّد ٍِىد ِىوال ٌٗ ؤَز٭ىْ ؤٌف َؤْ ويف وً َؤْ ؤَز٭ىْ ؤٌف  خؼبم
ٌٕدْ َٕسك زىً ٌٕدْ ؤَز٭ٌن ؤٌف ظٕسُمص، ِؽٍّد ؤورب خؼبىرب خٌٝديق هبٍٖ خغبمُمص 
 .51"ٔفٕهد
ًَوَ لىي  ظى٠ُمٗ خٌٕىٍَٔ ؽبٍخ خغبًَػ خٌَُٙف سبؽُال لمُمُد وودْ
خٌٝفدض خػبٍمُص ٌس٭ٟ خؼبالجىص وال َع٭دَٞ ٍ٘خ خألُِ ٫ِ ؤٜىي خٌ٭مًُش خإلٔالُِص يف 
ًّ فٕمىي:  بؼسدض ؤفٍ ٍٖ٘ خٌٝفدض خػبٍمُص. وِٓ خألف١ً ؤْ ُٔي خٌ٭ٍُ ﵁ ٬ّ وـ
 وخ﵁ ؤ٬ٍُ. 
                                      
َ(، 1356، 1، )ُِٝ: خؼبىعسص خٌعفدََص خٌىربي، ٢فُط اىقذَش ششذ اجلبٍغ اىصغريَِٓ خٌ٭دزًَٓ خؼبٕدوٌ،  51
 .1389، َل82ُ، 2ٚؾ
 .319، ٚاىشؼبػبدخٌٕىٍَٔ،  51
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 ىؽٌ ٍىعً ػئُ اىغالً ػني ٍيل ادلىد ػْذٍب خبء ىقجط »زذَث  (2
 52«سوزٔ
  بىل زدإل٘دَش خوعفً زً ِعٕٗ، ؤو خغبًَػ ٔٛ ٕىٍَٔخٌ ٔ٭ًُ ٍَوُ ومل
 .خٌٕالَ ٬ٍُهّد خؼبىض وٍِه ِىًٔ زٌن لًغ ِد لىي ظًوَ خٌيت خٌمٝص
 ٍِه ؤًَٔ: »لدي ،٠ٍَ خ﵁ ٬ٕٗ َُُ٘ش ؤيب ٬ٓ زًٕٕٖ خٌسىدٌَ ٜمُك ويف
 بىل ؤٍَٔعين: فمدي َزٗ، بىل فُـ٫ ٜىٗ، ـدءٖ فٍّد خٌٕالَ، ٬ٍُهّد ِىًٔ بىل خؼبىض
 ًَٖ غ٥ط دبد فٍٗ ؼىَ، ِنت ٬ًٍ ًَٖ ٫١َ ٌٗ فمً بٌُٗ خَـ٫: لدي خؼبىض، ًََُ ال ٬سً
 خ﵁ فٕإي: لدي فدِْ،: لدي خؼبىض، مث: لدي ِدٌخ؟ مث َذ، ؤٌ: لدي ٕٔص، ٘٭ُش زىً
 ٌى»: s خ﵁ َٔىي فمدي: َُُ٘ش ؤزى لدي حبفُ، َُِص خؼبمًٔص خألَٞ ِٓ ًَُٔٗ ؤْ
 . 53"«خألضبُ خٌىؽُر ربط ٥ٌَُكخ ـدٔر بىل لربٖ، ألََعىُ مث وٕط
: خغبًَػ آوُ يف َُُ٘ش ؤيب خُٔ ٌوُ يوْ آوُ زٍف٧ ؤ١َّد خٌسىدٌَ وـدء
 لربٖ، ألََعىُ مث وٕط فٍى»: s خ﵁ َٔىي لدي"لدي:  ٤ىَال خغبًَػ ِنت ٌوُ ز٭ً
 .54«خألضبُ خٌىؽُر ٬ًٕ خ٥ٌَُك، ـدٔر بىل
د خٌٕالَ، يف ٍ٘خ خغبًَػ ِد ـُي زٌن ِىًٔ وٍِه خؼبىض ٬ٍُهّ وَي
 ؤُإيت ظ٭ٍُك خٌ٭ٍّدء ٬ٍُٗ زٌن خغبمُمص وخجملدِ. 
 وٍٖ٘"، ٜىٗ ـدءٖ"فّد  لىٌٗ ز٭ً" ٬ُٕٗ"ففمإ  زَّديش ٍُِٕ ٜمُك ويف
 ؤيب ٬ٓ زًٕٕٖ ٍُِٕ َوي و٠ىلد، ِخيظٗ زً خغبًَػ، ؽبٍخ خؼبُخي خؼب٭ىن ظ١ُ مل خٌَّديش
 ،ػُْٔ ففقأ ٜىٗ ـدءٖ فٍّد خٌٕالَ، ٬ٍُٗ ِىًٔ بىل خؼبىض ٍِه ؤًَٔ: »لدي َُُ٘ش،
: ولدي ٬ُٕٗ بٌُٗ خ﵁ فُي لدي خؼبىض، ًََُ ال ٬سً بىل ؤٍَٔعين: فمدي َزٗ بىل فُـ٫
                                      
 .438، ٚادلنزىثبدخٌٕىٍَٔ،  52
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 ٕٔص، ٘٭ُش، زىً ًَٖ غ٥ط دبد فٍٗ، ؼىَ، ِنت ٬ًٍ ًَٖ ٫١َ: ٌٗ فمً بٌُٗ، خَـ٫
 خألَٞ ِٓ ًَُٔٗ ؤْ خ﵁ فٕإي فدِْ،: لدي خؼبىض، مث: لدي ِٗ؟ مث َذ ؤٌ: لدي
 ـدٔر بىل لربٖ ألََعىُ مث، وٕط فٍى»: s خ﵁ َٔىي فمدي حبفُ، َُِص خؼبمًٔص
 . 55"«خألضبُ خٌىؽُر ربط خ٥ٌَُك،
 خؼبىض ٍِه َس٭ػ مل خ﵁: "ؤْ فٍوُ خغبًَػ ٍ٘خ ٬ًٍ لفُ خزٓ و٬ٍّك
 ٍِه ِىًٔ ٥ٌُ وبدند خوعسدَخ، بٌُٗ ز٭ؽٗ وبدند لُٕحٍ، َولٗ لسٟ ًََُ و٘ى ؼبىًٔ
 خٌٙدَ٪ ؤزدق ولً خؼبىض، ٍِه ؤٔٗ َ٭ٍُ ومل بٌٔٗ زغًن ٖيخَ يوً آيُِد َؤي ألٔٗ خؼبىض
 يف ٌى٢ وبىل بزُخُُ٘ بىل خؼبالجىص ـدءض ولً بٌْ، زغًن خؼبٍُٕ يخَ يف خٌٕد٨ُ ٬ٌن فمإ
 ٬ُفهُ وٌى خؼبإوىي، ؽبُ لًَ ؼبد بزُخُُ٘ ٬ُفهُ وٌى خزعًخء، َ٭ُفدُ٘ فٍُ آيٌُِن ٜىَش
 ُِٙو٬ُص خؼبسعً٪ ؽبٍخ ؤَٓ ٬ُفٗ ىىَْ ؤْ ظمًَُ و٬ًٍ لىِٗ، ِٓ ٬ٍُهُ ودف ؼبد ٌى٢
 ِىًٔ ِٓ خٌمٝدٚ ٤ٍر خؼبىض ٍِه ؤْ ٌٗ ؤَٓ ِٓ مث وخٌسُٙ، خؼبالجىص زٌن خٌمٝدٚ
 ؼبد ٔفٕٗ ٬ٓ يف٭ٗ ِىًٔ ؤْ فُٗ وِخي وّشنص خزٓ والَ خػب٥ديب وػبٛ ٌٗ، َمعٛ فٍُ
 خ﵁ ٬ًٕ ِٓ ـدءٖ ؤٔٗ ِىًٔ ٌُ٭ٍُ خؼبىض ٍِه ٬ٌن َي خ﵁ وؤْ خغبًش، ِٓ فُٗ َور
 خ٥ٌٍّص ٍٖ٘ يف ؼبىًٔ خ﵁ َإٌْ ؤْ شنع٫ٕ ال: خٌٕىوٌ ولدي لُٕحٍ، خٔعٍُٕ فٍهٍخ
 .56"٥ٌٍٍّىَ خِعمدٔد
: "لدي خؼبدٌَِ: ولً ؤٔىُ ز٭ٟ خؼباللًش ٍ٘خ خغبًَػ وؤٔىُ خٌٕىوٌ لدي
لدي: وؤـدذ خٌ٭ٍّدء  ،لدٌىخ: وُف رنىِ ٬ًٍ ِىًٔ فكء ٬ٌن ٍِه خؼبىض ،ظٝىَٖ
خٌٕالَ لً ؤٌْ خ﵁ ظ٭دىل ٌٗ  ٬ٍُٗال شنع٫ٕ ؤْ َىىْ ِىًٔ ؤلً٘د ؤٔٗ  ،٬ٓ ٍ٘خ زإـىزص
وخ﵁ ٔسمدٔٗ وظ٭دىل َف٭ً يف وٍمٗ  ،وَىىْ ٌٌه خِعمدٔد ٥ٌٍٍّىَ ،يف ٍٖ٘ خ٥ٌٍّص
ِد٘دء وشنعمٕهُ دبد ؤَخي. وخٌؽدين ؤْ ٍ٘خ ٬ًٍ خجملدِ وخؼبُخي ؤْ ِىًٔ ٔد٨ُٖ ولدـٗ 
                                      
 .2372، َل1842ُ، 4ٚزدذ ِٓ ف١دجً ِىًٔ، ؾوعدذ خٌف١دجً،  ،، اىصسُرٍُِٕ 55
 .442، 6ٚ، ؾفزر اىجبسٌخزٓ لفُ،  56
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وَمدي: ٬ىَض خٌٙث بٌخ  ،ٗ زدغبفصوَمدي: فمإ فالْ ٬ٌن فالْ بٌخ غدٌس ،فغٍسٗ زدغبفص
فةْ لًُ: ؤَخي َي  ،فُي خ﵁ ٬ُٕٗ sلدي: ويف ٍ٘خ ٠٭ف ٌمىٌٗ  ،ؤيوٍط فُٗ ٔمٝد
مل َ٭ٍُ ؤٔٗ ٍِه ِٓ ٬ًٕ خ﵁ و٨ٓ  خٌٕالَ ٬ٍُٗلفعٗ ودْ ز٭ًُخ. وخٌؽدٌػ ؤْ ِىًٔ 
ؤٔٗ َـً لًٖٝ ًََُ ٔفٕٗ فًخف٭ٗ ٬ٕهد فإيض خؼبًخف٭ص بىل فكء ٬ُٕٗ ال ؤٔٗ لًٝ٘د 
دٌفكء وظاًَٖ َوخَص ٜىٗ. وٍ٘خ ـىخذ خإلِدَ ؤيب زىُ زٓ وّشنص وغًنٖ ِٓ خؼبعمًٌِن ز
لدٌىخ: وٌُٓ يف خغبًَػ ظَُٝك زإٔٗ ظ٭ًّ فكء ٬ُٕٗ  ،وخوعدَٖ خؼبدٌَِ وخٌمد٠ٍ ٬ُدٞ
فدعبىخذ ؤٔٗ ؤظدٖ يف  ،زإٔٗ ٍِه خؼبىض فةْ لًُ: فمً خ٬عُف ِىًٔ لٌن ـدءٖ ؼدُٔد
 . 57د ؤٔٗ ٍِه خؼبىض فدٔعٍُٕ خبالف خؼبُش خألوىل وخ﵁ ؤ٬ٍُ"خؼبُش خٌؽدُٔص ز٭الِص ٬ٍُ هب
ِٓ والي ُ٘ق خزٓ لفُ وخٌٕىوٌ ؽبٍخ خغبًَػ زإهنّد لً خظفمد ٬ًٍ  و٨هُ
ؤٔٗ ـدء دب٭ٕدٖ خغبمُمٍ، و٫ِ ٌٌه لً ٔمً خٌٕىوٌ ؤلىخال ؤوُي سبًُ بىل ِ٭ٕدٖ خجملدٌِ، 
  وّد ؤوَي ٍِ٘ر ز٭ٟ خؼباللًش خٌٍَٓ ؤٔىُوخ ٍ٘خ خغبًَػ.
 خٌؽالؼص خؼبٕدٌه وٍٖ٘ ِٕدٌه، زؽالؼص خغبًَػ ٍ٘خ زعإوًَ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ لدَ
 وٍمعٗ بىل ال ؤ٬ىخٔٗ ؤلً ؤو خؼبؽدٌُص خؼبىض ٍِه ٌٝىَش ظىـٗ خ٥ٌٍُ زإْ ظسٌن
ؤوؽُ خ﵀ًؼٌن وّد ٌوُض  بٌُٗوٍٖ٘ خٌعىـُهدض ظعفك ٫ِ ِد ٌ٘ر  ،58خغبمُمُص
 :59صخٌؽالؼ ٌٍّٕدٌهخٌسدلؽص ٔدزمد. وفُّد ٍٍَ ٬ُٞ 
: "بْ ٬َّخجًُ ٬ٍُٗ خٌٕالَ ٘ى خٌٌٍ َمسٟ َوق وً فُي. فال ادلغيل األوه
شن٫ٕ ف٭ً ٕ٘د ف٭ال﵂ ٕ٘دن؛ ألٔٗ ٔىَخين، وخٌٍٙء خٌٕىَخين شنىٕٗ ؤْ زن١ُ وَعّؽً زدٌٍخض 
يف ؤِدوٓ غًن ؿبًويش، زىٔد٤ص ُِخَد غًن ؿبًويش. فعّؽالض خٌٕىَخين سبٍه وىخٜٗ. 
الض خٌّٙٓ يف خؼبُخَد خؼبىعٍفص ِؽٍّد ُظ٩هُ ٠ىء وظ٭عرب ٬ُٕٗ وٌُٕط غًنٖ. فعّؽ
خٌّٙٓ ولُخَهتد، فعّؽالض خٌُولدٌُٔن ودؼبالجىص ُظ٩هُ ؤ١َد﵂ وىخٜهد يف خؼبُخَد 
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خؼبىعٍفص يف ٬دمل خؼبؽدي، فهٍ ٬ٌن ؤوٌحه خٌُولدٌُٔن وٌُٕط غًنُ٘. فدؼبالجىص َعّؽٍىْ 
ٗ ٌُٓ ؿبدال﵂ ل٣، وال ٘ى لٕر ٍ٘خ خؼبٍٕه زإٔ ّٓيف خؼبُخَد لٕر لدزٍُدض خؼبُخَد. ف
زإُِ فىق خؼب٭عدي، وال ٘ى ؤُِ غًن ِ٭مىي، ؤْ َع٭ُٞ ِؽدي ٍِه خؼبىض خؼبعّؽً 
ٌإلٕٔدْ ٬ًٕ لسٟ َولٗ بىل ٥ٌّص ًُٔٔد ِىًٔ ٬ٍُٗ خٌٕالَ و٘ى خٌٙىُٝص خٌ٭٩ُّص 
خؼبهُسص ِٓ ؤويل خٌ٭َّ ِٓ خًٌُٔ، مث فماٖ ٌ٭ٌن ظٍه خٌٝىَش خؼبؽدٌُص ؼبٍه خؼبىض، خٌٌٍ 
 ٌ ظٍه خٌٝىَش.ٌسٓ ِ
بْ خؼبالجىص خٌ٭٩دَ ِٓ ؤِؽدي ًُٔٔد ـربخجًُ وُِىدجًُ  ٘ى :اىثبين ادلغيل
و٬َّخجًُ ٬ٍُهُ خٌٕالَ، وً ِٕهُ دبؽدزص ٔد٨ُ ٬دَ وَجُٓ، ؽبُ ؤ٬ىخْ ِٓ ٔى٬هُ 
وفبٓ َٙسهىهنُ، وٌىٓ ز٥ُخِ ؤٜغُ. فهاالء خؼب٭دؤىْ خٌٝغدَ ـبعٍفىْ لٕر 
دٌٍَٓ َمس١ىْ ؤَوخق خٌٝدغبٌن سنعٍفىْ ٬ٓ خٌٍَٓ خوعالف خؼبىٍىلدض خؼبىوٌٍن هبُ. ف
َمس١ىْ ؤَوخق خ٥ٌدغبٌن، فهُ ٤ىخجف ـبعٍفص ِٓ خؼبالجىص. فمٕر ٍ٘خ خؼبٍٕه فةْ 
ًُٔٔد ِىًٔ ٬ٍُٗ خٌٕالَ، مل ٥ٍَُ ًُٔٔد ٬َّخجًُ ٬ٍُٗ خٌٕالَ، زً ٥ٌُ خعبًٕ خؼبؽديل 
وٍمٗ ول٩ىظٗ ٬ًٕ  أللً ؤ٬ىخٔٗ، وٌٌه ز٭ٕفىخْ خٌٕسىش خعبٍٍُص وز٥ٕص ـّٕٗ وـاليش
 َزٗ خٌمًَُ. و٘ىٍخ َٝسك خألُِ ِ٭مىال﵂ ـًخ﵂.
إْ خؼبالجىص ؽبد ؤَز٭ىْ ؤٌف َؤْ ز ٌمً زُٓٓ يف خٌُوخَص خٌٕدزمص :اىثبىث ادلغيل
فةْ ٬َّخجًُ ٬ٍُٗ  ،وؤَز٭ىْ ؤٌف ٌٕدْ ٌععّىٓ ِٓ خٌمُدَ زى٨دجفهد ٫ِ وً بٕٔدْ
ُ ًُٔٔد ِىًٔ خٌٕالَ ٌٗ وـٗ ِعىـٗ بىل وً فُي، و٬ٌن ٔد٨ُش بىل و ً فُي، ٌٍخ ف٥ٍ
وال ٬ًٍ  -لد٘دٖ-٬ٍُٗ خٌٕالَ ٌُٓ ٘ى ٥ٌّص ٬ًٍ خؼبدُ٘ص خٌٙىُٝص ًٌُٕٔد ٬َّخجًُ 
٘ىٍٗ خغبمُمٍ، وٌُٓ فُٗ ب٘دٔص، وال َي ٌٗ، زً ظُٝفٗ ٍ٘خ ٔدز٫ ِٓ وىٔٗ َخغسد﵂ يف 
ظٍه  -وٌٗ ؤْ ٥ٍَُ-َِديش يوخَ ِهّص خٌُٔدٌص وخٔعُّخَ زمدجهد، وألـً ٍ٘خ ٥ٌُ 
. و٨هُ ٌٕد ِٓ ٍ٘ 61ٌن خٌيت ظُخلر ؤـٍٗ، وخٌيت ظًَُ ؤْ ظٕهٍ و٨ُفعٗ ٬ًٍ خألَٞ"خٌ٭
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خٌمىي ؤْ خٌٕىٍَٔ ًََُ ِ٭ٓ خغبمُمٍ ِٓ ٍ٘خ خغبًَػ، حبُػ ؤٔٗ ٌوُ و٨ُفص خؼبالجىص 
٬ّىِد وَإيت زٍوُ خؼبالجىص ِفٝال ٫ِ وً و٨ُفعهُ، مث ز٭ًٖ يوً بىل ظ٭ٍُك خغبًَػ 
 خؼبٍوىَ.   
 
 61«اجلْخ ٍِ رغشذ خعش ؼري خىف يف أسوازهٌ» زذَث (3
 ؤوَيٖ خٌٌٍ ٔفٕٗ خٌٍف٧ ٘ى خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٌوُٖ خٌٌٍ خغبًَػ ٍ٘خ ٌف٧
 ٬ٓ ُِش زٓ خ﵁ ٬سً ٬ٓ خأل٬ّٗ ٬ٓ زًٕٕٖ ٍُِٕ خإلِدَ َمىي وعدزٗ، يف ٍُِٕ خإلِدَ
َّ َواَل﴿: خَِص ٍٖ٘ ٬ٓ خ﵁ ٬سً ٔإٌٕد: "لدي: ُِٕوق َِ َرِسَغَج ِٔ ُِوَعِج ِفٍ ُقِزُيىا اىَِّزَ  اىيَّ
ٍَِىاّرب ٌِ ِػَِْذ َأِزَُبٌء َثْو َأ َُ َسثِِّه  ٬ٓ ٔإٌٕد لً بٔد ؤِد: لدي، [169: ٬ُّخْآي ]﴾ َُِشَصُقى
 ِٓ ظُٕق زدٌ٭ُٖ، ِ٭ٍمص لٕديًَ ؽبد و١ُ، ٤ًن ـىف يف ؤَوخلهُ»: فمدي ٌٌه،
: فمدي ،«خ٤ال٬ص َهبُ بٌُهُ فد٫ٍ٤ خٌمٕديًَ، ظٍه بىل ظإوٌ مث ٘دءض، لُػ خعبٕص
 فف٭ً ٘حٕد، لُػ خعبٕص ِٓ ُٕٔق وحنٓ ٔٙعهٍ ٍ٘ء ؤٌ: لدٌىخ ُ٘حد؟ ظٙعهىْ ً٘"
 ًَُٔ َذ، َد: لدٌىخ َٕإٌىخ، ؤْ ِٓ َعُوىخ ٌٓ ؤهنُ َؤوخ فٍّد ُِخض، ؼالغ هبُ ٌٌه
 ؽبُ ٌُٓ ؤْ َؤي فٍّد ؤوُي، ُِش ٔسٍُه يف ٔمعً لىت ؤـٕدئد يف ؤَوخلٕد ظُي ؤْ
 .62"ظُوىخ لدـص
 وخٌفُق خٌٕٕص ؤً٘ لىي زٌن خؼبمدَٔص ٫ِ خغبًَػ ٍ٘خ ِ٭ىن خٌٕىوٌ خإلِدَ ٌوُ
يف خٌٙهًخء ))ؤَوخلهُ يف  s: "لىٌٗ َمىي لُػ وغًنُ٘، خؼب٭عٌّص ِٓ خألوُي
ـىف ٤ًن و١ُ ؽبد لٕديًَ ِ٭ٍمص زدٌ٭ُٖ ظُٕق ِٓ خعبٕص لُػ ٘دءض مث ظإوٌ بىل 
وٍ٘ خٌيت  ظٍه خٌمٕديًَ((، فُٗ زُدْ ؤْ خعبٕص ـبٍىلص ِىـىيش و٘ى ٍِ٘ر ؤً٘ خٌٕٕص
ولدٌط  ،ٍ٘خ بصبد٪ ؤً٘ خٌٕٕص ،ؤ٘س٣ ِٕهد آيَ وٍ٘ خٌيت َٕ٭ُ فُهد خؼبإِىْ يف خِوُش
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وبدند ظىـً ز٭ً خٌس٭ػ  ،خؼب٭عٌّص و٤دجفص ِٓ خؼبسع٬ًص ؤ١َد وغًنُ٘: بهند ٌُٕط ِىـىيش
و٨ىخُ٘ خٌمُآْ وخٌٕٕص ظًي  ،لدٌىخ: وخعبٕص خٌيت ؤوُؾ ِٕهد آيَ غًن٘د ،يف خٌمُدِص
لدي  ،وفُٗ بؼسدض ؾبدِخش خألِىخض زدٌؽىخذ وخٌ٭مدذ لسً خٌمُدِص ،خغبك ؼبٍ٘ر ؤً٘
ولً ـدء زٗ  ،خٌمد٠ٍ: وفُٗ ؤْ خألَوخق زدلُص الظفىن فُٕ٭ُ خ﵀ٕٓ وَ٭ٍذ خؼبٍٕء
لدي  ،و٘ى ٍِ٘ر ؤً٘ خٌٕٕص والفد ٥ٌدجفص ِٓ خؼبسع٬ًص لدٌط: ظفىن ،خٌمُآْ وخِؼدَ
وخٌّٕٕص  ، لًَػ ِدٌه بدند ّٕٔص خؼبآِولدي يف ،خٌمد٠ٍ: ولدي ٕ٘د: ؤَوخق خٌٙهًخء
 و٘ى خؼبُخي هبد يف ،وظ٥ٍك ٬ًٍ خٌُوق ِفُيش ،ظ٥ٍك ٬ًٍ ٌخض خإلٕٔدْ ـّٕد وَولد
 ،وٌ٭ٍّٕد زإْ خعبُٕ َفىن وَإوٍٗ خٌعُخذ ،ٍ٘خ خٌعفًٕن يف خغبًَػ خِوُ زدٌُوق
ٍ: وٌوُ لدي خٌمد٠ ،وٌمىٌٗ يف خغبًَػ: لىت َُـ٭ٗ خ﵁ ظ٭دىل بىل ـًٕٖ َىَ خٌمُدِص
يف لًَػ ِدٌه َضبٗ خ﵁ ظ٭دىل ّٕٔص خؼبآِ ولدي ٕ٘د خٌٙهًخء ألْ ٍٖ٘ ٜفعهُ 
ٌِ ِػَِْذ َأِزَُبٌء:﴿ٌمىٌٗ ظ٭دىل َُ َسثِِّه ، ووّد فُٕٖ يف ٍ٘خ [169: ٬ُّخْآي ]﴾ َُِشَصُقى
زٓ خوؤِد غًنُ٘ فةدند َ٭ُٞ ٬ٍُٗ ِم٭ًٖ زدٌغًخش وخٌ٭ٍٙ وّد ـدء ىف لًَػ  ،خغبًَػ
َُِهب ُغُذوِّا َوَػِشُِّب﴿ يف آي ف٬ُىْ:٬ُّ ووّد لدي  َُ َػَي ، لدي [46غدفُ:]﴾ اىَّْبُس َُِؼَشُظى
خٌمد٠ٍ ولًُ: زً خؼبُخي صب٫ُ خؼبإٌِن خٌٍَٓ ًَوٍىْ خعبٕص زغًن ٬ٍخذ فًُوٍىهند خِْ 
 .63ولًُ: زً ؤَوخق خؼبإٌِن ٬ًٍ ؤفُٕص لسىَُ٘ وخ﵁ ؤ٬ٍُ" ،زًًٌُ ٬ّىَ خغبًَػ
وٌ ٜمص َؤٌ ؤً٘ خٌٕٕص ِٓ والي ٍ٘خ خغبًَػ، وؤهنُ ٕ٘د خإلِدَ خٌٕى ؤ٨هُ
زنٍّىٔٗ ٬ًٍ خغبمُمص، وّد ؤٔٗ لدَ زُي ِد ظُخٖ ز٭ٟ خٌفُق خؼبسع٬ًص ِؽً خؼب٭عٌّص 
 وغًنُ٘ وزٌن ٠الؽبُ. 
َالِئَنخ َرَْضَُّه﴿ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ٍ٘خ خغبًَػ ٠ّٓ ُ٘لٗ ٌمىٌٗ ظ٭دىل:  وؤوَي  اْى
ُِ ِفُهب َُواىشُّوُذ ِ َسثِِّهٌ ِثِئْر ٍِ ٍٍِش ُموِّ ْ ِ َوَِغَأُىىََّل﴿، ولىٌٗ ظ٭دىل: [4خٌمًَ:]﴾ َأ  ُقِو اىشُّوِذ َػ
ٍِِش ٍِِ اىشُّوُذ ٍَب َسثٍِّ َْأ ٌِ َو َِ ُأوِرُُز ٍِ ٌِ  خَِعدْ ٘دظدْ ويٌط، [85خإلُٔخء:] ﴾َقِيُاًل ِإالَّ اْىِؼْي
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 ظًَن ْؤ خػبّٓ ٌٍمىخْ شنىٓ وال خٌُولدين، وخٌ٭دمل خؼبالجىص وـىي لمُمص ٬ًٍ
 ٔ٭ًُ لدَ وٌٌٍه وـىيذند، يف خٌٕدْ ز٭ٟ َٙىه خٌٕسر وؽبٍخ خٌ٭دؼبٌن، ٍَ٘ٓ
 وَىَي خٌس٭ٟ، َ٭عٌُ لً خٌٌٍ خٌغّىٞ ٍَ٘ر لىت خغبًَػ ٍ٘خ ِ٭ىن زسُدْ خٌٕىٍَٔ
 يف خٌىخَي خٌغّىٞ بِخٌص ٍ٘خ ٬ٍّٗ ِٓ ؤَخي ووإٔٗ ُ٘لٗ، آوُ يف خغبًَػ ٍ٘خ
 ؤْ وَُي خغبًَػ، ٍ٘خ ِٓ خؼبُخي خؼب٭ىن يف َؤَٗ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٩َهُ وٕ٘د خغبًَػ،
ًّ خٌٙهًخء ؤَوخق  .64ظ٭دىل خ﵁ زإُِ لمُمعهد ٬ًٍ خػب١ُ خ٥ًٌن ؤـٕدي يف رب
 ٍ٘خ ِ٭ىن زُدْ يف خٌٕىوٌ خإلِدَ َُخٖ ِد خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ وخفك فمً ٍ٘خ و٬ًٍ
 ؤْ غًن خٌٕىٍَٔ، زٗ ؤَخي وّد لمُمُد ِ٭ٕد خغبًَػ ِ٭ٓ خٌٕىوٌ ُ٘ق حبُػ خغبًَػ
 َإيت ؤْ لسً خٌمُآُٔص خَِدض زع٭ٍُك خغبًَػ خٌٕىٍَٔ وُ٘ق ِٕهفهّد، يف ٍفدخوع
 .لففٗ إللدِص وخَِخء خأللىخي ز٭ٟ ٔمً فمً خٌٕىوٌ ؤِد آَخجٗ، خٌٕىٍَٔ
   
  زني فبُِ خهٌْ يف عْخ عجؼني ٍْز َزذزشج زدش ٕزا» زذَث (4
 65«قؼشٕب إىل وصو
 ؤيب ٬ٓ زًٕٕٖ ٍُِٕ خإلِدَ َوي ٍُِٕ، ٜمُك يف ٬ّد سنعٍف خٌٍف٧ وٍ٘خ
 ِد ظًَوْ»: s خٌٕيب فمدي وـسص، ظب٫ بٌ ،s خ﵁ َٔىي ٫ِ وٕد: "لدي: َُُ٘ش
 ٔس٭ٌن ٍِٕ خٌٕدَ يف زٗ ٍَِ لفُ ٍ٘خ» لدي ؤ٬ٍُ، ؤَىٌٗ خ﵁: لٍٕد: لدي «ٍ٘خ؟
 . 66"«ل٭ُ٘د بىل خٔعهً خِْ،لىت خٌٕدَ يف َهىٌ فهى وَُفد،
مهد ِٓ فّهد بىل ل٭ُ٘د، ٍ٘خ خغبًَػ ٬ٓ ٜفص خٌٕدَ ِٓ لُػ ٬ّ ظىٍُ
 وودٔط ًِش ُِِٕص ِمُدْ ؽبد. 
                                      
 )زعُٝف(. 583، ٚ اىنيَبدخٌٕىٍَٔ،  64
 .128، ٚاىيَؼبد؛ وخٌٕىٍَٔ، 388، ٚاىنيَبدخٌٕىٍَٔ،  65
وِد ظإوٍ ِٓ ، وعدذ خعبٕص وٜفص ٔ٭ُّهد وؤٍ٘هد، زدذ يف ً٘ش لُ ٔدَ ـهُٕ وز٭ً ل٭ُ٘د ، اىصسُرٍُِٕ 66
 .2844، َل2184ُ، 4ٚخؼب٭ٍزٌن، ؾ
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 خؼبعٙدهبص خأللديَػ ٬ٓ لًَؽٗ ُٔدق يف خغبًَػ ٍ٘خ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ؤوَي
. مث َفًٝ يف ٌٌه 67خٌ٭ىخَ ًٌي ِإٔىٔص زعٙسُهدض خٌىخٔ٭ص خغبمدجك ٬ٓ فُهد َ٭ٓسُ خٌيت
 خٌفالين دفكخؼبٕ: ))بْ ولدي ؤلًُ٘ ـدء يلدجك ١ٍِظفُٝال ز٥ُٕد فُمىي: "وز٭ً 
ٌُٔوُ ؤ١َد ٍ٘خ خغبًَػ يف 68((ِدض لً خٌ٭ُّ ِٓ ٕٔص ٔس٭ٌن َسٍغ خٌٌٍ خؼب٭ٍىَ . و
ِىدْ آوُ ِٓ وعدزٗ َٔدجً خٌٕىَ فُمىي: "فدٌٌٍ ٫َّٕ هبٍخ خغبًَػ ومل ظعسٌن ٌٗ 
خغبمُمص َٕىُٖ، فَُّغ، وٌىٓ بٌخ ٬ٍُ ِد ٘ى ؼدزط ل٥٭د، ؤٔٗ ز٭ً فعُش وـُّش ـدء 
ْ خؼبٕدفك خٌفالين خؼبٙهىَ لً ِدض لسً ُٕ٘هص، ٬ًٕجٍ َعمٌن ؤ sؤلًُ٘ فإورب خٌٕيب 
لً ٜٓىَ زسالغعٗ خٌٕسىَص خٌفدجمص ٌٌه خؼبٕدفك خٌٌٍ يوً خٌٕس٭ٌن ِٓ  sؤْ خٌُٔىي 
٬ُّٖ ومفُ َعًلُؾ بىل ل٭ُ ـهُٕ، لُػ بْ لُدظٗ وٍهد ٔمى٢ بىل خٌىفُ وظُٓي 
ِىض ٌٌه خؼبٕدفك  بىل ؤٔفً ٔدفٌٍن ولً ؤظب٫ خ﵁ ٔسمدٔٗ ٌٌه خٌٝىض يف غب٩ص
 . 69وـ٭ٍٗ ٬الِص ٬ٍُٗ"
 زٓ ؿبًّ لًَػ: "لىٌٗ )يف خغبًَػ ؽبٍخ ُ٘لٗ يف خٌٕىوٌ خإلِدَ وَمىي
( وـسعهد فّٕ٭عُ ؤٔفٍهد يف ول٫ ٍ٘خ: ولدي خإلٕٔدي هبٍخ َُُ٘ش ؤيب ٬ٓ زةٕٔديٖ ٬سدي
 ؤو ول٫ لفُ ٍ٘خ ؤٌ خٌىالَ ٬ٍُٗ يي ؿبٍوف فُٗ ٜمُك و٘ى خٌٕٕه، يف ٘ى ٘ىٍخ
 . 71"ول٫ لٌن ٍ٘خ
                                      
 «.ٍ٘خ لفُ َعًلُؾ ٍِٕ ٔس٭ٌن ٕٔص يف ـهُٕ فدِْ لٌن وًٜ بىل ل٭ُ٘د»67
))بْ خؼبٕدفك خٌفالين خؼب٭ٍىَ خٌٌٍ َسٍغ ٔس٭ٌن ٕٔص ِٓ خٌ٭ُّ لً لً خٔفُي ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ زٍوُ ٍ٘خ خٌمىي:  68
 .126، ٚاىيَؼبد٥سى٬ص وخ﵁ ؤ٬ٍُ، خ٩ُٔ: خٌٕىٍَٔ، ٬ًٕ ُ٘لٗ ؽبٍخ خغبًَػ، ومل َىـً يف ؤٌ وعر ِ ِدض((
 .388، ٚاىنيَبدخٌٕىٍَٔ،  69
 .179، 17ٚ، ؾادلْهبج ششذ صسُر ٍغيٌ ثِ احلدبجخٌٕىوٌ، 71 
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ٜدلر خٌىىور خٌى٘دؾ ُ٘ق ٜمُك ٍُِٕ ٔفٓ ِد ٌوُٖ خإلِدَ  وَُي
خٌٕىوٌ، مث لدي يف آوُ ُ٘لٗ ؽبٍخ خغبًَػ: "وٍ٘خ خغبًَػ فبد خٔفُي زٗ خإلِدَ 
"ٍُِٕ71 . 
 ومل خٌٕدَ، ٜفص ٬ٓ خغبًَػ ِ٭ُٞ يف خغبًَػ ٍ٘خ ُ٘ق ٬ًٍ خظفمد ووإهنّد
 .ىٍَٔخٌٕ ٔ٭ًُ زُٕٗ وّد خؼبٕدفمٌن ٬ٓ زٍٙء ًَٙنخ
 
 72(واىثىس احلىد ػيً)األسض  سواَخ (5
خٌٕىٍَٔ ٌوُٖ  خٔ٭ًُ ؤْ وّد ِع٭ًيش، وَوخَدض ـبعٍفص زإٌفد٦ ـدء خألؼُ ٍ٘خ
يف ِىخ٫٠ ِع٭ًيش، ِٕهد ِد ؤوَيٖ يف ِسمؽٗ ٬ٓ خأللديَػ خؼبُوَص ٬ًٍ ٜىَش 
ًو يف خٌعٙسُهدض وخٌعّؽُالض وظٍّمدٖ خٌ٭ىخَ دبُوَ خٌِّٓ ٬ًٍ ؤٔٗ لمدجك ِديَص، ٌٍخ ال َس
 .٩ٔ73ُُ٘ ٥ِدزم﵂د ٌىخل٫ خغبدي، ٬ًٍ خٌُغُ ِٓ ؤٔٗ لمُمص ؼدزعص
 خ﵁ ٠ٍَ ٬سدْ خزٓ ٬ٓ ِٕعًَوٗ يف خغبًَػ ٍ٘خ خغبدوُ خإلِدَ وٌوُ
 ؤوعر؟ وِد: فمدي خوعر،: ٌٗ فمدي خٌمٍُ، خ﵁ وٍمٗ ٍ٘ء ؤوي بْ: »لدي ٬ٕهّد،
 وودْ: لدي د٬ص،خٌٕ ظمىَ ؤْ بىل ودجٓ ٘ى دبد خٌُىَ ٌٌه ِٓ ففُي خٌمًَ،: فمدي
 فس٥ٕط خٌٕىْ وٍك مث خٌّٕدوخض، ِٕٗ ففعمط خؼبدء خبدَ فدَظف٫ خؼبدء ٬ًٍ ٬ُ٘ٗ
 فإؼسعط خألَٞ، فّديض خٌٕىْ فد٥٠ُذ خٌٕىْ ٨هُ ٬ًٍ وخألَٞ ٬ٍُٗ، خألَٞ
                                      
ٌََُ خٌٙدف٭ٍ، خ٩ُٔ زدٌعفًُٝ بىل:  71 ٍَِ خٌَ٭ٍَىٌ خؽَب َّبج واىشَّوض ؿبًّ خألٌِن زٓ ٬سً خ﵁ خأُل اىنىمت اىى
، ُِخـ٭ص: عبٕص ِٓ خٌ٭ٍّدء زُجدٔص خٌربفٕىَ ٘دُ٘ ؿبًّ ٬ٍٍ ِهًٌ ٍغيٌ ثِ احلدبجاىَجهَّبج يف ششذ صسُر 
، 1يخَ ٤ىق خٌٕفدش، ٢ -ِىص خؼبىُِص، )زًنوض: يخَ خؼبٕهدؾ  -خؼبٕعٙدَ زُخز٥ص خٌ٭دمل خإلٔالٍِ 
 .  517-516، 25َٚ(، ؾ2119٘ــ/1431
 .99، ٚاىشؼبػبدخٌٕىٍَٔ،  72
 خؼبُـ٫ ٔفٕٗ. 73
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 ٢ُ٘ ٬ًٍ ٜمُك لًَػ: "وٍ٘خ لدي مث. «خألَٞ ٬ًٍ ظفىُ خعبسدي فةْ زدعبسدي،
 .74"سنُـدٖ ومل خٌُٙىٌن
ّْ: "ٕ٘دن َوخَص ٜمُمص ظًٕٕ ٔ٭ًُ خٌ وٌوُ ٕىٍَٔ يف وعدذ "خٌٍّ٭دض" ؤ
 ظمىَ ٍ٘ء ؤٌ ٬ًٍ: sبىل خزٓ ٬سدْ ٠ٍَ خ﵁ ٬ٕهّد، ظمىي: ٔحً خٌُٔىي 
: وُِش خٌؽىَ ٬ًٍ: ُِش لدي ؤوُي، خٌُوخَص ويف. وخغبىض خٌؽىَ ٬ًٍ: ؤـدذ خألَٞ؟
 وال بُٔخجٍُُص، لىدَص خٌُوخَص ٍٖ٘ يف خٌمٝص ؤْ ٤سمىخ خ﵀ًؼٌن ِٓ و٬ًيخ. خغبىض ٬ًٍ
 بىل ولٓىٌىٖ خغبًَػ ِ٭ىن غًنوخ فهاالء ؤٍّٔىخ، خٌٍَٓ بُٔخجًُ زين ٬ٍّدء ِٓ ُّٔد
ًّخ، غَُر ٬فُر ِ٭ىن  لىي لىدَدض ِٓ ٘دً٘وٖ ِد ٬ًٍ خغبًَػ ٤سمىخ لُػ ـ
 وؤ٘دَ خغبًَػ ٍ٘خ يَـص خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ وٌوُ. 75"خٌٕدزمص خٌىعر يف وخغبىض خٌؽىَ
 ِٓ خٌُوخَص ٍٖ٘ ـ٭ً ِٓ ٌوُ مث ٬ٕهّد، خ﵁ ٠ٍَ ٬سدْ زدزٓ ِعًٝ ًٕٖٔ زإْ
 .خإلُٔخجٍُُدض ؤو خػبُخفُص خغبىدَدض
لدَ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ زسُدْ خؼبُخي ِٓ ٍٖ٘ خٌُوخَص ِٓ والي ؼالؼص ؤٔٓ  مث
وؼالؼص ؤوـٗ، وؤ٨هُ يف خألٔدْ خألوي زإْ ٍٖ٘ خٌُوخَص ِٓ خٌُوخَدض خإلُٔخجٍُُدض، 
ُخي ِٕهد ٌ٭ًَ ظ٭ٍمهد دب٭دَف خإلٔالَ، ويف و٬ًٍ ٍ٘خ خألٔدْ فال لدـص ٌسُدْ خؼب
خألٔدْ خٌؽدين زنًّ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ٍٖ٘ خٌُوخَص خغبًَؽُص ٬ًٍ ؤهند ِٓ خٌعّؽُالض 
وخٌعٙسهدض، وؤِد يف خألٔدْ خٌؽدٌػ فُ٭عرب٘د ِٓ خٌعإوَالض ِٓ ز٭ٟ خٌُوخش، مث رن٭ً 
مص خٌٍف٧ غًن ز٫ًَ خٌِّدْ ٍَ٘ٓ خألٔدٌٔن خألوًنَٓ ٬ًٍ ؼالؼص ؤوـٗ، وـٗ زإْ لمُ
ِمٝىيش يف خٌؽىَ وخغبىض زً ٘ى ِ٭ىن ؾبدٌِ َُخي ِٕٗ خؼبٍىدْ خؼبىوالْ زدألَٞ، 
                                      
خبٍغ اىجُبُ يف ؛ وؿبًّ زٓ ـَُُ خ٥ٌربٌ، 3841، َل541ُ، 2ٚ، وعدذ خٌعفًٕن، ؾادلغزذسكخغبدوُ،  74
ؤزى خٌفًخء بظبد٬ًُ ؛ 521، 23َٚ(، ؾ1992٘ـ/1412، 1، )زًنوض: يخَ خٌىعر خٌ٭ٍُّص، ٢رأوَو اىقشآُ
َ(، 1999٘ـ/1421، 2، ؿبمك: ٔدٍِ زٓ ؿبًّ ٔالِص، )ي.َ: يخَ ٤ُسص، ٢رفغري اىقشآُ اىؼظٌُزٓ وؽًن، 
 .185ٚ ،8ؾ
 . 127، ٚاىيَؼبدخٌٕىٍَٔ،  75
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ووـٗ ب٘دَش بىل خٌرب وخٌَّخ٬ص وؤِد خغبىض فة٘دَش بىل خٌسمُ وخأل٬ّدي فُهد وًُٝ 
 خألُ٘دء، لىي ظًوَ خألَٞ ؤْ ز٭ًخٌّٕه، وّد ٌوُ ؤْ خٌ٭ٍّدء لً خوعٙفىخ فُّد 
. ويف ٍ٘خ 76خغبىض زُؾ ٨ً يف آوُ ِِٓ ويف خٌؽىَ زُؾ ٨ً يف ِِٓ يف ظىىْ ووـٗ
خٌُٙق، زٌن خٌٕىٍَٔ خغبًَػ زعمُُٕ آَخجٗ خٌ٭ُّك يوْ ظ٭ٍُك خأللديَػ خألوُي 
ِسدُ٘ش، وؤوٍ خغبًَػ ِٓ َٔدجً ؤوُي ِٓ ِاٌفدظٗ، وُ٘ق غبًَػ لٕر ُٔدق 
د خغبدوُ خٌىٍّص ؤٌ ؤٔٗ مل َُٙق بال وٍّص ِ٭ُٕص ِؽً خٌفُق زٌن خغبىض خٌؽىَ. وؤِ
 فم٣ ٌوُ ٜمص خغبًَػ ٬ًٍ ٢ُ٘ خٌُٙىدْ يوْ خٌعإًََ فُٗ ٤ىَال. 
 
 اىغبػخ ثأششاغ َزؼيق ٍب: ثبىثًب
  77«..اهللاهلل: األسض يف َقبه ال زىت اىغبػخ الرقىً»زذَث  (1
ؤوَي ٍ٘خ خغبًَػ  خإلِدَ ٍُِٕ يف ٜمُمٗ زٕفٓ خٌٍف٧، لُػ َوي   ولً
: خألَٞ يف َمدي ال لىت خٌٕد٬ص ظمىَ ال»لدي:  sَٔىي خ﵁  ؤْ: "ؤٔٓ ٬ٓزًٕٕٖ 
 .78«"..خ﵁خ﵁
 ٬ٓ ظعىٍُ خٌيت خأللديَػ ٌمُٕٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ٍ٘خ خغبًَػ ِؽدال  وـ٭ً
 عب٫ُّ ٘دًِ زإٔٗ ٨ٕىخ خٌ٭ىخَ وٌىٓ وودٚ، ِ٭ٌن ِىدْ يف خؼبٌٍّٕن ؾبّى٬ص
 . خؼبعٙدهبدض ِٓ خغبًَػ ٍ٘خ ؤٜسك خٌٕسر وؽبٍخ خٌ٭دمل، ؤحندء وعب٫ُّ خؼبٌٍّٕن،
 ودٔط بٌخ ٔعىىْ خٌيت خٌٕد٬ص ؤُ٘خ٢ ٬ٓ َعىٍُ خغبًَػ ٍ٘خ ؤْ وَُي
 يف فبٕى٪ وغًن٘د خٌٝالش وخإللدِص ودألٌخْ خإلؽبُص ٬سديخض وصب٫ُ خإلٔالُِص خٌٙ٭دجُ
 خٌعُوُص يف وخل٭ص وٍ٘خ. وخؼبًخَْ ودؼبٕدـً خٌٍوُ ؤِدوٓ وخٔعغالق خٌ٭دمل، ؤحندء
                                      
 )زعُٝف(. 128- 125، ٚخٌٕدزكخؼبُـ٫  76
 .114، 99ٚ، ٚاىشؼبػبدخٌٕىٍَٔ،  77
؛ وخٌعٌٍُِ، 148، َلُ 131، ٚ 1، وعدذ خإلشندْ، زدذ ٌ٘دذ خإلشندْ آوُ خٌِّدْ، ؾاىصسُرٍُِٕ،  78
 . 2217، َلُ 492، ٚ 4، ؤزىخذ خٌفنت، زدذ ِد ـدء يف ؤُ٘خ٢ خٌٕد٬ص، ؾاىغِْ
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: "ؤٌ خٌٕىٍَٔ لدي لُػ وخغبمدجك، ج٫زدٌىلد خغبًَػ ٍ٘خ خٌٕىٍَٔ ٬ٍك لىت لُٕحٍ
. وٌىٓ 79"زدٌعُوُص خٌٝالش وزةلدِص زدألٌخْ ؤُٕديي خٌٍوُ، ؤِدوٓ ؤزىخذ ٔعغٍك
خٌٕىٍَٔ ـدء زدغبٍىي ِٓ ٍ٘خ خؼبٙىٍص خٌ٭دِص ٌٌٍٍّّٕن زمىٌٗ: "ؤْ لّٕد ِٓ 
خأللديَػ لً وَي ِٓ لُػ وؽًنش خؼبٕسٌٍّن يف ظٍه خؼب٥ٕمص، ؤو ِٓ لُػ وـىي 
 ٘دًِ ؤٔٗ ٨ٓ ٌىٕٗ خإلٔالُِص خػبالفص ُِوّ لُػإلٔالُِص ٕ٘دن، ؤو ِٓ خغبىىِص خ
 ظٍمٍ ؤٔٗ بال ـهص، ِٓ ودٚ ؤٔٗ خٌُغُ و٬ًٍ خٌ٭دمل، ؤحندء وعب٫ُّ خؼبٌٍّٕن، عب٫ُّ
 . 81"و٬دِد وٍُد
 وّد خػبٍك ُ٘خَ ٬ًٍ ظمىَ بدند خٌمُدِص ؤْ فهى خغبًَػ ِ٭ىن: "خٌٕىوٌ وَمىي
 لُذ ٬ًٕ خؼبإٌِن ؤَوخق فعمسٟ خٌُّٓ لسً ِٓ خٌَُك وظإيت) خألوُي خٌُوخَص يف ـدء
 وخعب٫ّ ٍ٘خ، زُدْ خؼبإٌِن ؤَوخق ظمسٟ خٌيت خٌَُك زدذ يف لَُسد ظمًَ ولً ،(خٌٕد٬ص
 وؤِد ،(خٌمُدِص َىَ بىل خغبك ٬ًٍ ٨دَُ٘ٓ ؤِيت ِٓ ٤دجفص ظّخي ال) s لىٌٗ وزٌن زُٕٗ
 s لىٌٗ وفُٗ. زُدٔٗ ظمًَ ولً ًخغبُّ ٬سً خظبٗ: لًُ ضبًُ، زٓ ٬سً ففُٗ خٌسدذ ؤٌفد٦
 َُف٭ٗ، فال خٌٕدْ ز٭ٟ فُٗ َغ٣ٍ ولً ظ٭دىل خ﵁ خُٔ زُف٫ ٘ى خ﵁ خ﵁: َمىي ؤل٬ًًٍ 
 يف ٘ى و٘ىٍخ خٌُوخَعٌن يف ظ٭دىل خ﵁ خُٔ ظىَُُ ٬ًٍ ِعفمص وٍهد خٌُوخَدض ؤْ وخ٬ٍُ
 بال بٌٗ ال َمىي ـ٭فُ ؤيب خزٓ َوخَص ويف خ﵁ َضبٗ ٬ُدٞ خٌمد٠ٍ لدي. خألٜىي صب٫ُ
 . 81"خ﵁
ٕ٘د ؤْ خإلِدَ خٌٕىوٌ مل رن٭ً ٍ٘خ خغبًَػ ِمًُخ دبىدْ ِ٭ٌن، وَُي  وخ٩ٌدُ٘
خٌُؤٌ ٌُٓ  وٍ٘خزإْ لىي "خ﵁.. خ﵁" ًَي ٬ًٍ ُ٘خَ خػبٍك ِٕعًال زُوخَص ؤوُي، 
زس٭ًُ ٬ّد ٌوُٖ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ يف ظ٭ٍُمٗ ٬ًٍ ٍ٘خ خغبًَػ، وظغًُن ٌف٧ خألٌخْ ِٓ 
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 مل خؼبًَخْ ِؽً خٌٍوُ ؤِدوٓ ؤزىخذ وبغالق ،sى ِإؼىَ ٬ٓ خٌٕيب خٌ٭ُزُص وّد ٘
 .ؤ٬ٍُ وخ﵁ خػبٍك، ُ٘خَ بال زٗ َمُ
 
 اىذخبه ػِ احلذَث (2
 :ٍٍَ وّد زدؼب٭ىن وؤوَي٘د خًٌـدي، ٬ٓ خٌُوخَص خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٌوُ
 .  82مبفش ٕزا: ٍنزىة خجُْٔ ػيً َصجر اىذخبه ثأُ وسد 
 ز٭ػ ِد»: s خٌٕيب لدي: لدي ٬ٕٗ خ﵁ ٠ٍَ ؤٔٓ ٬ٓ خٌسىدٌَ ٜمُك يف
 ٬ُُٕٗ زٌن وبْ زإ٬ىَ، ٌُٓ َزىُ وبْ ؤ٬ىَ، بٔٗ ؤال خٌىٍخذ، خأل٬ىَ ؤِعٗ ؤٍَٔ بال ٔيب
 .٬ُُٕٗ بلًي فمً ِٓ خأل٬ىَ. 83«ودفُ ِىعىذ
 ٬ٓ ـ٭فُ زٓ ؿبًّ َوخَص ِٓ ٍُِٕ: "و٬ًٕ زمىٌٗ لفُ خزٓ ٬ٍُٗ و٬ٍّك
 زٍف٧ ؤٔٓ لًؼين لعديش ٬ٓ ٘ٙدَ ٤َُك وِٓ َ، ف ن ٬ُُٕٗ زٌن ِىعىذ ٘٭سص
 ٬ٓ خغبسمدذ زٓ ٘٭ُر ٤َُك وِٓ ودفُ،: ؤٌ َ، ف ن ٬ُُٕٗ زٌن ِىعىذ خًٌـدي
 زٓ ٬ُّ َوخَص ويف ٍُِٕ، وً َمُئٖ َ ف ن هتفد٘د مث ودفُ ٬ُُٕٗ زٌن ِىعىذ ؤٔٓ
: لدجال﵂ ِخي مث ،84"خٌعٌٍُِ ؤوُـٗ ٬ٍّٗ وُٖ ِٓ وً َمُئٖ خٌٝمدزص ز٭ٟ ٬ٓ ؼدزط
 خ﵁ ـ٭ٍهد لمُمص خؼبٍوىَش خٌىعدزص ؤْ خ﵀ممىْ ٬ٍُٗ خٌٌٍ ُكخٌٝم: خٌٕىوٌ"ولدي 
. ٘مدوظٗ ؤَخي ِٓ ٬ًٍ وسنفُهد ٬ٍُهد خؼبآِ خ﵁ ف٩ُهُ خًٌـدي زىٍذ لد٤٭ص ٬الِص
 ٍِ٘ر و٘ى ٬ٍُٗ خغبًوغ ظبص ٬ٓ ؾبدِ ٍ٘: لدي ز٭١هُ وؤْ والفد ٬ُدٞ ولىً
 . 85"٠٭ُف
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 لمُمص ٬ًٍ خغبًَػ ٍ٘خ زنٍّىْ خٌ٭ٍّدء ؤوؽُ ؤْ لفُ خزٓ ٔمٍٗ فبد و٩َهُ
 ٍٖ٘ ٌَُ زإْ ٍ٘ء وً ٬ًٍ لديَ ظ٭دىل وخ﵁ خًٌـدي، ٬ُين زٌن"وفُ"  وٍّص وعدزص
 .ز٭ٟ يوْ خٌٕدْ ز٭ٟ خٌىعدزص
 ٌٌه: "بْ َمىي لُػ خجملدِ ٬ًٍ خغبًَػ ٍ٘خ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ وزنًّ
 ٌسٕهد َ٭ُّ ألٔٗ وٌىٓ ٌسٕهد، ٬ًٍ خٌٕدْ وَىُٖ خإلفُٔؿ، لس٭ص ٍُٔسٓ)خٌٕفُدين( 
 ال ٌٍخ -خٌٕفىي بىل هتىٌلُػ -خ﵁ زدٌْ ٔعهًٌ خٌمس٭ص وظٍه وخٌمدٔىْ، زدإلوُخٖ
ُّخ َىىْ ّ٘د ٌسٕهد ِٓ ودف  .86"فُهد َخغر غًن ٬ٍُهد ِىُ
 ألٔٗ: "وٌىٓ لىٌٗ يف خغبًَػ ؽبٍخ خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٬ًٕ خغبمُمٍ خٌعإوًَ فهٕد
 بىل هتىٌ لُػ ظ٭دىل، خ﵁ زةٌْ ٔعهعًٌ خٌم٭سص وظٍه وخٌمدٔىْ، زدإلوُخٖ ٌسٕهد َ٭ُّ
 ؤف١ً وِد. 87"فُهد َخغر غًن ٬ٍُهد ِىُ٘د ٌسٕهد ِٓ ودفُخ َىىْ ال ٌٍخ خٌٕفىي،
 ؤ٬ٍُ وخ﵁ ٍ٘خ، ظإوًَ: "بْ زمىٌٗ فإوًٖ خٌٕىٍَٔ ٬ًٕ خغبُػ ٍ٘خ ِٓ خٌعإوًَ
. ولً ظىٍُ خٌ٭ٍّدء يف ٌٌه خٌىلط ولىت يف َىِٕد ٍ٘خ ٬ٓ لىُ ٌسٕهد، 88"زدٌٝىخذ
ِى٠ى٪ "خٌعٙسٗ زدٌىفدَ"، وٌ٭ً ٍٖ٘ خٌمس٭ص ِٓ خٌٍسدْ خًٌَٓ  وظًوً ِٕدلٙعهد ربط
 خٌُهىي وخؼبُٕمٌُن، وخ﵁ ؤ٬ٍُ. ٬ًٕ 
 
 اىجسث خبدتخ
 :ٍٍَ وّد و٘ى بٌُٗ ظىٍٜط ِد ؤُ٘ ٍٔوُ خًٌَخٔص ٍٖ٘ وعدَ ويف
 ٔدَ ِد وفكخٌع٭دًِ ٫ِ خأللديَػ خؼبعٙدهبص ٬ًٍ  يفٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ  ٔدَ .1
 .ِ٭هُ خـعهديخظٗ ظىخفمط وٌٌٍه ،خ﵀ًؼىْ ٬ٍُٗ
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 خأللديَػ ِعىْ ٬ٓ زدًٌفد٪ خ٘عُؤؼسط خٌسمػ ؤْ ٔ٭ًُخ خٌٕىٍَٔ  .2
جبهىيٖ ٬ًٕ ظ٭دٍِٗ ٫ِ خأللديَػ خؼبعٙدهبص خٌيت ُظَعَىُ٘ ِٕهد ِ٭دْ زد٤ٍص  خٌٕسىَص
 زعإوًَ ظٍه خأللديَػ زال بفُخ٢ وال ظف٣َُ.
 خٌٕسىَص خأللديَػ ؼبعىْٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ يف بٌمدء وـىٖ خٌعإوًَ  خـعهً .3
 خؼبىدٌف وخٌٙدٌ خٌٍٕيب زدٌفهُ زمًٍُ وٌى بٌُهد َإيت وال خإلرندزُص زدؼب٭دين
وَىىْ ٍ٘خ خألُِ يف وً خأللديَػ ٜمُمد  ،خٌ٭مً َُٜك ؤو خٌٕمً ٌٝمُك
 .٠٭ُفد ؤَودْ 
" خٌٕىَ"َٔدجً  يف خٌٕىٍَٔ ٔ٭ًُ ٔدلٙهد خٌيت خغبًَؽُص خٌم١دَد ؤُ٘ ِٓ .4
 خٌٕد٬ص، ؤُ٘خ٢ وؤلديَػ هبص،خؼبعٙد خأللديَػ خٌسدلؽٌن خ٘عّدَ وظٕعمك
 خؼبع٭ٍمص وخأللديَػ خٌىىُٔص، وخَِدض خٌٕسىش زًالجً خؼبع٭ٍمص وخأللديَػ
 .زدٌف١دجً
خٌعفًًَ يف ظ٭دًِ ٔ٭ًُ خٌٕىٍَٔ ٫ِ ِعىْ خأللديَػ خؼبعٙدهبص  ٩َهُ .5
 وظُي خؼب٭دُٜشلُػ َسُٓٓ خؼب٭ىن خؼبُخي ِٓ خأللديَػ ٫ِ خٌعّؽًُ زدٌم١دَد 
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